Revalscher Kalender 1878 by Anonymous
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(I. s.) 
Z e i t r e c h n u n g .  
Dieses Jahr ist von der Geburt un­
seres Herrn Jesu Christi daH/' . 1878, 
Von der Griindung des ruff. Reiche? 1016 
„ der Einführung des christlichen 
Glaubens in Rußland.... 890 
„ M. Luther s Reformation . . . 361 
der Besteigung des ruff. ThrvueS ? 
durch das Haus Romanvw . 265 
versität Dorpat 
„ der Geburt Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander II 
„ der Thronbest. Allerh. desselben 
„ der Aufhebung der Leibeigen­
schaft der Bauern in Rußland 
175 
76 
17 
Redal's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
IUI Lande Revele .... 
Die Schwertritter besehen sie 
Erste Envähunng der «stadt Reval 
Reval wieder Dänisch . . 1238— 
Erste Erwähunug der Domkirche 
Domiuieaneriuönche siedeln sich an 
Ihr Kloster (St. Katharinen) zu­
erst erwähnt 
Einführung des Lnbischen Rechts 
Stiftung des Cistereieusernonnen-
klosters St. Michaelis , , . 
Erste Erwähnung der Olaikirche. 
Reval tritt allmählich der Hansa 
bei etwa seit 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 
„ „ „ Domschule . 
,, ,, Eanutigilde 
,, ,, „ Olaigilde . 
Reval vo» den Ehsten belagert . 
H e r r s c h a f t  d e s  D e u t s c h e n  R i t ­
terordens 1346— 
Erste Erwähnnugder GroßenGilde 
lKindergildeZ 
Erste Erwähnung der Schwarzeu-
hänpter . . 
Erbauung des Brigittenklosters seit 
Päpstliche Bewilligung einer städti­
schen Pfarrschnle 
Stadt nnd Dom brennen ab . . 
Untergang deS Komtors zu Now­
gorod; der Russe bedroht Reval 
1219 
1227 
1237 
1346 
1210 
1246 
1264 
1246 
12i9 
126? 
1285 
1316 
1319 
1326 
1341 
1343 
-1561 
1363 
1400 
1407 
1424 
1433 
1494 
Plettenberg schenkt der Domgilde 
den Platz zu ihrem Gildehause 1508 
Reformation 1524 
DaS Mönchskloster brennt ab, gro­
ßes Sterben 1532 
Johann Uexküll wird enthauptet . 1535 
Bern bmteS Turnier anf dem Markte 1536 
kwoße Fenersbruust auf dem Dom 1553 
Der Rnffe bedroht Reval . . seit 1558 
Scharmützel an d.pernansch.Straße 1560 
Die Schweden beschießen den Dom 
6 Wochen 15kl 
S c h w e d i s c h e  H e r r s c h a f t  .  1 5 6 1 — 1 7 1 0  
Beschießung Reval's durch eine 
dänisch-lübische Flotte .... 1569 
Reval von den Russen 30 Wochen 
belagert . . 1570—71 
Zerstornng deS Brigittenklosters . 1577 
(Sroße Fenersbruust anf dem Dom 1581 
Pelt 1591 u. 92 
Schreckliche Hnngersnoth . . . 1602 
Die Olaikirche brennt ab . . . 1625 
Stiftung des Gymnasiums . . . 1631 
Pest 1657 
DerDom mitAnsnahme d.Schlosses 
und weniger Häuser brennt ab 1684 
Hnngersnoth 1696 n. 97 
Aufhören der Olaigilde .... 1698 
Mißwachs und Huugersnvth , 1708n.9 
Pest, Zerstörung der Karlskirche, 
russische Belagernng 1710 
Capitnlation zu Hark, am 29. 
September 1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
N Neumond. Erstes Viert. E) Vollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
q-S» ^ Widder. ^ Löwe. O- / Schütze. 
^ Stier. ^ Np Jungfrau. Steiubock. 
^ N Zwillinge. ^ Waage. ^ Wassermann. 
6) Krebs. r« M Scorpion. ^ Fische. 
Die im Folgenden mit einem Stern l') bezeichneten Data sind Fest­
tage, an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen stattfinden und in de» 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
I a u u a r. 
Aller Styl. ^ ^ Neuer Styl 
Der Name des Herrn ist Jesus. Luc. 2,21. Epist. Gal. 3,23—29 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
"1 Neujahr 
2 Abel, Seth 
3 En och 
4 Methusala 
5 Simeon 
*6 Heil. 3 Könige 
7 Juliauus 
-54 
-?c 
131.S.N.EP. 
14 Robert 
15 Dietrich 
16 Giesbrecht 
17 Antonius 
18 Axel 
19 Sara 
Das Kind Jesus. Luc. 2, 41 
S. sl.S.nachEp. 
M. 9 Beatus 
D. 10 Pauli Eins. 
M. 11 Ephraim 
D. 12 Reinhold 
Fr. 13 Hilarius 
S. 14 Robert 
—52. Epist. Rom, 12, 1—6. 
20 2.S.N.EP. 
21 Agueta 
22 Magdalena 
23 Eharlotte 
24 Timotheus 
25 Pauli Vck. 
26 Polykarpus 
Die Hochzeit zu Kana. Joh. 2, 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
w'. 
S. 
15 2.S.nachEp. 
16 Giesbrecht 
17 Autouius 
18 Axel 
19 Sara 
20Fabiau Seb. 
21 Agneta 
i—ii. Epist. Noin. 12, 7—16. 
27 3.S.N.EP. 
28 Karl 
29 Samuel 
30 Adelgunde 
31 Virgilius 
1 Februar 
2 Mar. Rein. 
Vom. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
auptm.zuKaper». Matth.! 
22 Z.S.nach Ep. 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
25 Pauli Bekehr. 
26 Polykarpus 
27 Chrysostomus 
28 Karl 
,1—13 Epist.Röm.12,17—21 
3 4. S.u. Ep. 
4 Veronika 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apollonia 
Jejn sind Wind und Meer gehorsam. 
Epist. Rom 13, !-!— 
S. ' 
M. 
D. 
Matth. 8, 23—27. 
29 4.S. uachEp. 
30 Adelgunde 
31 Virgilius 
10. 
10 5. S. n.Ep 
11 Euphrosyna 
12 Eulalia 
1. Geburtsfest s. K. 
H. des Grcßf. Alerei 
ZUerandrowitsch 
G 1, 50^ V. 
O 5. 28' N. 
9, 56' V. 
Z 2, 56' N. 
F e b r u a  r .  
M. 
D. 
Fr. 
Alter Styl. 
1 Brigitte 
"2 Maria Rein. 
3 Hanna 
4 Veronika 
Neuer Styl, 
13 Elwine 
14 Valentin 
15 Faustina 
16 Juliane 
Weizen und Unkraut auf dem Acker der Welt vis zur Ernte, 
Matth, 13, 24—30, Epist. Colosi. 3. 12-17. 
S. 5 5. S.nach Ep. 17 Scptnagcs. 
M. 6 Dorothea 18 Coucordia 
^D. 7 Richard 19 Simon Ap. 
M. 8 Salomon 20 Eucharius 
D. 9 Apollonia 21 Esaias 
Fr. 10 Scholastika 22 P. Stuhls. 
S. 11 Euphrosyua 23 Wilhelmine 
Arbeiter im Weinberge. Matth.20,1—16. Ep,1 Cor, 9,24—10,5 
S. 12 Septnagcsim. 24 Sexages. 
M. 13 Elwine 25 Victorins 
D. 14 Valentin 26 Nestor 
M. 15 Faustina 27 Leander 
D. 16 Juliane 28 Justus 
Fr. 17 Constantia 1 März 
18 Concordia 2 Medea 
Gleichniß v. Säemanne. Luc. 8,4--15. Ep. 2 Cor. 11.19—12, 
S. *19Sexagesimae 3 Estomihi 
M. 20 Enchlirins 4 Adrian 
D. 21 Esaias »St.- 5 Fastnacht 
M. 22 Pctri Stuhls. 6 Nschermitt. 
D. 23 Wilhelmine 7 Perpetua 
Fr. *24 Matthias 8 Cyprianus 
S. ^25 Victorins 9 Prndentins 
Perknndignng der Leiden»,Heilung des Blinden.Luc.18,31—43 
Epist, 1 Cor, 13. 
S. 
M. 
D. 
"26Estomihi 
27 Leander 
28 Fastnacht 
Ms 10 Jnvocavit 
54 
11 Constantin 
12 Gregorins 
G 12, 56' N. 
O 4, 51' V. 
19. Fest der Thron­
besteigung S, M, deS 
G 4, 57' V. 
Kaisers Alexand er 
N i k o l a j  e w  i t s c h .  
26, Geburtsfest Sr. 
K.H, des Thronfolgers 
Cäfarewitsch u, Groß­
f ü r s t e n  A l e x a n d e r  
Al ex a nd r o w i t s ch. 
(I 5, 40' V. 
M  ä r z .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Aschcrmittw. 13 Oulütmbcr 
D. 2 Medea -U 14 Zacharias 
Fr. 3 Kunigunde 15 Longinns 
S. 4 Adrian 16 Alexander 
Christi Versuchung. Matth. 4, i—ii Ep. 2 Cor. 6,1—10. 
S. 5 Invocavit 17 Neminiscere 
M. 6 Gottfried 18 Gabriel G 10, 46' N. 
D. 7 Perpetua 19 Josephus 
M. *8 Buß-u.Bettag 20 Olga 8. Lnatemder u. 
D. 9 Prudeutius 21 Benedict Frühlingsanfang. 
Fr. 10 Michaus 22 Raphael 
S. 11 Constantin 23 Theodorich 
Vom Cananäischen Weibe. Matth.15,21--28. Ep.l Thess. 4,1—7. 
S. 12 Rcminiscere 24 Oculi 
M. 13 Ernst 25 Mar. Berk. O 6, 29' N. 
D. 14 Zacharias 26 Emanuel 
M. 15 Longinns 27 Gustav 
D. 16 Alexander 28 Gideou 
Fr. 17 Gertrnde 29 Eustachius 
S. 18 Gabriel 30 Adouius 
Christus treibt d. Teufel aus. Lu c. 11,14-28. EP. EPH. 5,1- 9 
S. 19 Oculi 31 Lätarc 
M. 20 Olga 1 April 
D. 21 Benedict 2 Pauline G 10,53' N. 
M. 22 Raphael 3 Ferdinand 
D. 23 Theodorich 4 Ambrosius 
Fr. 24 Kasimir 5 Maximus 
S. *25Mariä Berk. 6 Eölestin 
Speisung d. 5000 Mauu. Joh. L, 1—1 5. Cv. Gal. 4, 21—31. 
S. 26 Liitare 54 7 Indira 
M. 27 Gustav 54 8 Liborinö 
D. 28 Gideou 9 Bogislans 
M. 29 Eustachius 10 Ezechiel Z 4, 34' N. 
D. 30 Adouius 11 Leo 
Fr. 31 Detlaus 12 Inlins 
A  p r i l .  
Alter Styl. Neuer Styl. j 
S. j 1 Theodora L 13 Justiuus 
S. 
D. 
Die nicht von Gott sind, 
Gottes. Ioh. 8, 4«!— 
D. 
^--Fr. 
2 Jndica 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximns 
6 Cölestin 
7 Sixtns 
8 Liborius 
59.° Epist^Hebr. 15.^^" 
^ 14 Palmsonnt. 
^ 15 Olympia 
16 Charisins 
17 Rudolph 
18 Gründonn. 
19 Eharsreitag 
20 Iacobiua 
<5^ 
Christi Einzug. Matth. 21, 1—9. Epist, 
S. 9 Palmsonntag 21 
M. 10 Ezechiel ^22 
D. 11 Leo 23 
M. 12 Julius ^ 24 
D. *l3Gründonn. ^ 25 
Fr. *14Eharsreitag ^ 26 
S. 15 Olympia ^ 27 
Phil. 2, 5—11. 
Ostern 
Ostermont. 
Georg 
Albert 
Marcus 
Ezechias 
Anastasius 
Cyristi Auferstehung. Aiarc. 16, 1—d Epist, 1 Cor. 5, 6—8 
S. *16 Ostern 28 Qnasimodo 
M. *17 Ostermontag 29 Raimnnd 
D. *18 Valeriau 30 Erastns 
M. *19 Timeou 1 Mai 
D. *20 Iacobina 2 Sigismund 
Fr. *21 Adolarins 3 f Erfind. 
S. *22 CajnS 4 Florian 
Christus erscheint den Jüngern. Ioh. 20, 19—31. 
Epist. 1 Ioh 5. 4--10. 
S. 23Qnasimvdo 55 5 Misericord. 
M. 24 Albert 6 Snsanna 
D. 25 Marcus -W 7 Ulrica 
M. 26 Ezechias 8 Stanislaus 
D. 27 Anastasius 9 St. Nikol. 
Fr- 28 Vitalis 10 Gordian 
S. 29 Raimuud 11 Pancratins 
G 7, 36' V. 
10. Gebnrtsfest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
^ Wladimir Alexaudro-
witich. 
S 10, 12' V. 
Christus, d. gute Hirte. Ioh. 1V, 12—16. Ep. I Petr. 2,21—25 
S. 30 Misericordias j A 12 Jnbilate 
17. Gel'urtsfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
Alexander Niko -
l a j e m i t s c h .  
G 2, 29' N. 
23. Namensfest II. 
KK. HH. der Großf. 
Alexandra Josephow-
ua und derGroßfürstin 
Alexandra Petrowna. 
27. Gebnrtsf.S.K. 
I o, 12- V. 
H, des Großf. Georg 
Alerandroivitsch. 
29. GeburtSs. S,K. 
H. des Großf. Sergei 
Alexandrowitsch. 
M a i .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Philipp Jac. 13 Servatius 
D. 2 Sigismund 14 Christian 
M. 3 f Erfindung 15 Sophie 
D. 4 Florian 16 Peregriuus 
Fr. 5 Gotthard 17 Anton 
S. 6 Susanna 18 Ericus 
Christiis tröstet die Jünger über sein Weggehen. Ioh. 16,16—23 
Epist. 1 Petr, 2. 11-20. 
S. 7 Jnbilate 19 Cantate 
M. 8 Stanislaus 20 Sibylla 
D. *9 St. Nikolaus 21 Pontusiue 
M. 10 Gordian 22 Emilie 
D. 11 Paucratius 23 Desiderius 
Fr. 12 Henriette 24 Esther 
S. 13 Servatius 25 Urbanus 
Christ. lMeißt d. heil. Geist. Ioh. 16.5--15. Ev. Jac. 1,16-21. 
S. M Cantate 26 Rogate 
M. 15 Sophie 27 Ludolph 
D. . 16 Peregriuus 28 Wilhelm 
'l7Änt5n'.' '' 29-,NK?pmilian 
D. 18 Ericus 30 Chr. Him. 
Fr. 19 Aggäus 31 Petronella 
S. 20 Sibylla 54 1 Juni 
Christus lehrt beten. Ioh. 16,23—30. Epist. Jac. 1, 22—2.7 
S. 21 Rogate 54 2 Exaudi 
M. 22 Emilie 3 Erasmus 
-T5 2H Desiderius 4 Darius 
M. 24 Esther 5 Bouifacius' 
D. *25 Christi Him. 6 Artemius 
Fr. 26 Eduard 7 Lucretia 
S. 27 Ludolph 8 Medardus 
Christus verheißt d.Tröster. Jvh.15,26— 16,4. Ev,1Petr.4,8—11. 
S. 28 Exandi 9 Pfingsten 
M. 29 Maximilian 10 Pfingstm. 
D. 30 Wigand 11 Baruabas 
M. 31 Petronella 12 Ollatcmber 
G 4, 10' N. 
6. Gebnrtsfest S. 
K. H> des Großfürsten 
Nikolai Alexandro-
witsch. 
(A 3, 21' B. 
G 3, 27' V. 
20. Namenss. S. K. 
H, des Großf. Alexei 
Alexandrorvitfch. 
21. Nainensfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Konstantin Nikolaje-
witsch und Geburtsfest 
I. K. H. der Groß­
fürstin Wexa^dra Pe-
trowna. 
5, 34' B. 
Juni.  
D. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Gottschalk 
2 Marcellus 
3 Erasmus 
O 
O-
Neuer Styl. 
13 Tobias 
14 Valerius 
15 Vitus 
Ausgießung d. heil. Geistes. Ioh.14,23—31. Ep. Apost. 2,1—13 
^ 16 Trinitatis 
17Nikauder 
18Homerns 
^ 19 Gervasius 
20 Frohnleich. 
21Nahel 
22 Caroline 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
*4 Pfingsten 
*5 Pfingstmont. 
6 Artemius 
7 Guattmbcr 
8 Medardus 
9 Bertram 
10 Flavins 
Nicodemns über die Wiedergeburt belehrt. 
Epist. Rom. 11, 33—36. 
Loh. 3. 1-15. 
S. 11 Trinitatis 23 1.S.N. Tr. 
M. 12 Basilides 24 Joh.d.Tänf. 
D. 13 Tobias 25 Febrouia 
M. 14 Valerius 26 Jeremias 
D. 15 Frohnleichn. 27 7 Schläfer 
Fr. 16 Justiua 28 Josua 
S. 17 Nikauder 55 29 Pet. Paul. 
Der reiche Mann n.Laz. Luc. 16,19—31 . Ep. 1 Zok. 4,16—21. 
S. 181. S.nach Tr. 30 2.S.n.Tr. 
M. 19 Gervasius lInli 
D. 20 Floreutiu 2 Mar.Heims. 
M. 21 Nahel 3 Coruelius 
D. 22 Caroline 4 Ulrich 
Fr. 23 Basilius 5 Auselm 
S. *24Joh. d. Täns. ^2 6 Hector 
Berufung zum große» Abeudmaiile. Luc. 14, 16—24. 
Epist. 1 Ioh. 3, 13—18. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
25 2.S.nach Tr. 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josna 
*29 Pct. Paul. 
30 Lncina 
5^ 7 3.S.n.Tr. 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Eleouora 
12 Heinrich 
G 1, 30' V. 
9. Sommeran­
fang. 
O 8, 54' N. 
2, 10' N. 
Z 9, 59' V. 
26. Gebnrtsfest J.K. 
H. der Großf. Alexan­
dra Josephowua. 
29. Namensfest Sr. 
K H. des Großfürsten 
Paul Alexaudrowitsch. 
Zun. 
Alter Styl. O Neuer Styl. 
S. 1 Theobald 13 Margareta 
Vom verlor. Schafe n.Grosch.Luc.15,1 — 10.Episl.1Petr.5,6-11, 
S. 2 3.S.nachTr. 14 4.S.n.Tr. 
M. 3 Cornelius 15 Ap. Thcil. 
D. 4 Ulrich 16 August 
M. 5 Anselm 17 Alexius 
D. 6 Hector 18 Rosiua 
Fr. 7 Demetrius 19 Friederika 
S. 8 Kilian 20 Elias 
Seid Hcirmh. u. richtet nicht. Luc. 6,36— 42.Epist.Röm.8,18—23. 
S. 9 4. S.nach Tr. 21 5. S. n.Tr. 
M. 10 7 Brüder 22 Mar.Magd. 
D. 11 Cleouora 23 Oskar 
M. 12 Heinrich 24 Christina 
D. 13 Margareta 54 25 Ap. Jacob. 
Fr. 14 Bonavent. 54 26 Anna 
S. 15 Ap. Thcil. — 27 Martha 
Petri Fischzug. Luc. 5, 1—11 Epi't. 1 Pen. 3, 8—15. 
S. 16 5.S.nachTr. -HE 28 6.S.N. Tr. 
M. 17 Alexius 29 Beatrix 
D. 18 Rosiua 30 Gcrmanus 
M. 19 Friederika 31 Christsried 
D. 20 Elias 1 August 
Fr. 21 Dauiel 2 Hauuibal 
S. *22 Maria Magd. 5^2 3 Elcasar 
Von der Pharisäer Selbstgerechtigkeit. Matth. 5, 20—26. 
Epist. Rom, 6, 3—11, 
4 7.S.u. Tr. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
23 6.S.nachTr. >^ 
24 Christum 
25Ap.Jacobus ^ 
26 Anna 
*27 Martha ^ 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
5 Oswald 
6 Verkl. Chr. 
7 Alme 
8 Gerhard 
9 Nomanns 
10 Laurentius 
Speis, d. 4000 Mann. Marc. 8, 1—9. Epist. Rom. 6, 19- 23, 
! 30 7.S.nach Tr. 
M. ! 31 Christfried 
11 8.S.n.Tr. 
12 Clara 
G 12, 34' N. 
5, Nameusfeit S.K. 
H. des Großf, Sergej 
Aiexandrowitsch. 
1, 56' )c. 
Den lt. Anfang 
der Hmidotage. 
11. Namensfest II. 
KK. HH. der Großf. 
Olga Nikolajewna n. 
der Großf.Olga?eo-
doroivna. 
15. Nainensiest S. 
K. H. deS Großfürsten 
Wladimir Alexandro-
witicb. 
O 11,19' N. 
22. Namenöf.Ihrer 
Aiajeftat der Kaiserin 
M a r i a  A l e x a u  -
droivua, II. KK. 
HH. der Grcßs. Easa-
r e w n a  Ä i a r i a  F e o  -
2 2, 58- N, 
Großf.H!>iria Aleran-
27. Gebnrtsf. Ihrer 
Äiaj. d, Kaiserin Ä! a -
r i a  A l e r a n d r o i v -
u a , Geburt?- n. Na­
mensfest S. K. H. des 
Greßsiirste» Nikolai 
NikolajeivitschdesAcl-
tercn. 
A u g u 
Alter Styl. O 
D. 1 Petri Kettenf. 13 Aildebert E) I, 55' B. 
M. 2 Hauuibal 14 Eusebius I.Mondfinsterniß. 
D. 3 Eleasar 15 Mar. Him. 
Fr. 4 Dominicns 16 Isaak 
S. 5 Oswald 17 Willibald 
Gegen die salfcheu Proph. Matth. 7,1ö— -23. EP.Rom.8,12—17. 
S. *6 8.S.nachTr. 18 9.S.n.Tr. 6. Verkl. Christi. 
M. 7 Alme 19 Sebaldus 
D. 8 Gerhard 20 Beruhard 
M. 9 Romanus 21 Ruth O 5, 47' V. 
D. 10 Laurentius 22 Philibert 
Fr. 11 Hermann 23 Zachäus Den 1 t. Ende der 
S. 12 Elara 24 Bartholom. .^nndötacze? 
Vom nnger. Haushalter. Luc. 16, 1—9. Ep. 1 Cor. 10,6—13. 
S. 13 9. S.nach Tr. 25 lO.S.n.Tr. 
Vi. 14 Eusebius 26 Irenaus 
D. *15Mariä Htm. 27 Gebhard 
M. 16 Isaak 28 Angnstinns G 7, 39' V. 
D. 17 Willibald 29 Ioh. Enth. 
Fr. 18 Heleua 30 Benjamin 
S. 19 Sebaldus 5^ 31 Nebecka 
Zerstörung Jerusalems. Lnc, 19, 41—48. Ep. 1 Cor.12,1—11. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Z 20 lO.S.nachTr. 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 ZachänS 
24 Bartholom. 
25 Ludwig 
*26 Irenaus 
1 September 
2 Elise 
3Mausuetus 
4 Theodosia 
5 Ac'oses 
6 Magnus 
7 Regina 
Pharisäer ».Zöllner. Lnc. 18,9 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
27 11. S.nachTr. 
28 Angnstinns 
*29Joh. Enth. 
*30Benjamin 
31 Nebecka 
-14. Ep. 1 (5or. 15.1-10 
812.S.n.Tr 
9 Bruuo 
10 Sostheues 
11 Eobald 
12 Syrus 
^ 10, 5' N. 
26. Krönuiigsf. Sr. 
N i .  d .  K .  A l e x a n d e r  
N i ko l a j e iv i t sch n. 
I .  M . d . K a i s .  M a r  t a  
A l e x a n d r o w  n  a .  
30. Namensfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
lajewitsch und S. 
K. H. des Thron­
f o l g e r s  A l e x a n d e r  
A l e x a n d r o w i t f ch. 
Gebnrtsfest I. K. H. 
G 5, 28' N. 
der Großfürstin Olga, 
Nit'olajeivna. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Egidius 
2 Elise 
^e.p tem b ei-. 
7' 
^ 'Neuer Styl. 
13 Amatus 
14-Z- Erhöhung 
Heilung d.Taul'stnmmen. Marc. 7 
S. 312. S.nachTr. 
M. 4 Theodosia 
D. 5 Moses 
M. 6 Magnus 
D. 7 Regina 
Fr. *8 Maria Geb. 
S. 9 Bruuo 
,31—3/. Ev.2 I5or.3, 4—11 
15l3.S.n.Tr. 
16 Leoutine 
17 Iosephine 
^ 18 (Hnattmlicr 
19 Werner 
»SE 20Fausta 
^ 21A!atthcius 
Vom barmherzige» Samariter. Lnc. 10, 23—37. 
Epist. -Gal. 3, 15—22. 
S..' 10 IZ.S.nachTr. 55^ 22l1.S.n.Tr.. 
..M. 11 Gobald 23 Hoseas 
D. 12 Syrus H- 24 Ioh. Empf. 
M. 13 Amatus 25 Cleophas 
D. *14 f Erhöhung 26 Ioh. Theol. 
Fr. 15 Nicodemns 27 Adolph 
S. 16 Leontine 28 Wenceslans 
Pon den zehn ÄuSsätziZeu. Llic.17,11— -19. Ev. Gal. 5,16—24 
17 14.S.nachTr. 29 15.S.n.Tr. 
M. 18 Gottlob 30 Hierouymns 
D. 19 Werner 1 October 
M. 20 Ouattmlicr 2 Woldemar 
D. 21 Matthäus 3 JairnS 
F. 22 Moritz 4 Franciscns 
S. 23 Hoseas 5 Friedebert 
Epist. Gal. 5, 25—6, 1 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
2415.S.nachTr. 
25 Cleophas 
*26Joh. Theol. 
27 Adolph 
28 Wencestaus 
*29 Michael 
30 Hieronymus 
Matth. 
«. 
6, 24—34. 
616.S.n.Tr. 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
12 Wallfried 
S 8, 9' N. 
5. Geb «rissest I. 
K. H. der Großsürstin 
Olga Feodcrowna. 
9. Gebnrtsfest S.K. 
H. des Großf. Kcn-
stantjnNikolajemitsch. 
11. Herbstanfang. 
3, 49' N. 
cs 8, 40' V. 
21. Gebnrtsfest S, 
K. H. des Großsürsten 
Paul Zllerandrowitsch. 
24. Ioh. Empf. 
G 10, 34' V. 
O  c t o b e  r .  
Erwe 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Alte.r Styl. 
cknnqdeKJÜnal.zuNaii^Li 
*116.S.nachTr. 
2 Waldemar 
3 Jairus 
4 Franciscns 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
IS 
c.7,l1 
5^5 
54 
»W 
— 17, Ev,Epb.3.13—21, 
13l7.S.u.Tr. 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Leonhard 
18LncavEvang. 
19 Lncins 
1. Maria Schutz« 
und Fürbitte. — 
Erntefest. 
5, Geburtsfest 5>. K. 
H. der Großf. Maria 
Alcxandrowua. 
S 6, 49' V. 
13. Gebnrtsfest Sr. 
K, H. des Großfür­
sten Michail Nikola-
jeiritsch. 
G 0, 38' V. 
^11, -^0' N. 
22. Neforuiationsf. 
und Fest des wuu-
dertl>ätic;eu Bildes 
vou Kasau. 
G 4, 13' B. 
Voi 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
der rechten Sabbathheili. 
Luc, 14, 1—11, Ep 
8 17.S.nachTr. 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
12 Wallfried 
13 Theresia 
14 Calixtus 
»ng l 
ist, E 
?! 
zh. 4, 1—6, ^ 
20l8.S.n.Tr. 
21 Ursnla 
22 Cordula 
23 Severin 
24 Salome 
25 Crispin 
26 AmandnS 
Vom r 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
ornehmst. Gebote. Matth. 
15l8.S.nachTr. 
16 Gallus 
17 Leonhard 
18 Lucas Cvaug. 
19 Lucius 
20 Felician 
21 Ursula 
22. 34 -46. Ev,1 <5or,1,4—9. 
27 19.S.n.Tr. 
28 Sim. Ind. 
29 Cngelhard 
30 Absalou 
31 Wolsgang 
1 November 
2 AllcrScclen 
Vom 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Gichtbrüchiqeu. Mattb, 9, 
*22l9.S.nachTr. 
23 Severin 
24 Salome 
25 Crispin 
26 Amandns 
27 Capitolin 
28 Sim. Juda 
1-?. 
-655^  
Evist, Epb, 4. 22—28, 
3 20.S.n.Tr. 
4 Otto 
5 Blandina 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
S. ! 29 20.S.nachTr. 
M. 30Absalou 
D. 31 Wolfgang 
55' 
55 
-l4.Eo.Eps',5.15-21, 
10 21.S.n.Tr. 
11 Mnrt.Visch. 
12 Jouas 
N  o v e m b e r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Aller Heiligen 13 Arkadins 
D. 2 Aller Seelen «»HE , 14 Friedrich 
Fr. 3 Gottlieb 15 Leopold 
S. 4 Otto 16 Edmund 
Vom Zohne d.Königische». Ioh. 1,47— 54. Ep.Eph.6,10-17. 
S. 5 21. S.nachTr. 17 22.S.n.Tr. 
M. 6 Caspar 18 Gelasins 
D. 7 Balthasar 19 Elisabeth 
M. 8 ClandiuS 20 Amos 
D. 9 Jobst 21 Maria Opf. 
Fr. 10 Mart. Luther 22 Eäcilie 
S. 11 Mart. Bischof 23 Clemens 
Vom Schalksknechte. Matth. 18 , 23— 35. Ep. Phil. 1. 3-11. 
S. 12 22.S.nachTr. 24 23.S. n.Tr. 
M. 13 Arkadius 25 Katharina 
D. *14Friedrich 26 Konrad 
M. 15 Leopold 27 Jeannette 
D. 16 Edmund 28 Günther 
Fr. 17 Alphaus 29 Eberhard 
S. 18 Gelasins 30 Andreas 
Von der Zinsmünze. Ä^atrh. 22, 15-22. Ep. Phil. 3, 17—21. 
S. 19 23.S.nachTr. 1 Dccember 
M. 20 Amos 2 Candidus 
D. *2i Maria Opf. 3 Natalie 
M. 22 Cäeilie 4 Barbara 
D. 23 Clemens 5 Sabiua 
Fr- 24 Josias 6 Nikolaus 
S. 25 Katharina 7 Autouie 
Christus erweckt deS Oberste» Tochter. Aiatth. 9. 18—26. 
Epist. Col. 1, 9—11. 
'S. *26 24.S.n.Tr. 82. Advent 
A!. 27 Jeannette > 9 Joachim 
D. i 28 Günther ^  ! 10 Judith 
M. 29 Eberhard 11 Damasins 
.D. 30 Andreas ^ 1 2  O t t i l i e  
S 7, 37' N. 
8. Namensfest Sr. 
K. H, des Großfür­
sten Michail Nikolaje-
witsch. 
10, 50'V. 
14. Gebnrtsfest I. 
K, H. der Großfürstin 
C ä s a r e r v n a  M a r i a  
Feodrrow na. 
6, 17' N. 
2ö. Todtenfeier. 
G 9, 29' N. 
H, des Großs. Georg 
Alexandrowitsch. 
D e c e in b e r. 
Alter Styl. Neuer Styl. 
Fr. 1 Arnold 13 Lncia 
S. 2 Candidus 14 Nicasins 
Komme» d Herr»s. Volke. Matth.21,1 —9. Ep.Röm 13,11—14 
S. 31. Advent 15 3. Advent 
M. 4 Barbara 16 Albina 
D. 5 Sabina 17 Ignatius 
M. *6 Nikolaus 18 Än.Mmber 
D. 7 Antonie 19 Loth 
Fr. 8 Maria Empf. 20 Abraham 
S. 9 Joachim 21 Thomas 
Komme» d. Herr» Gerichte. L»c.21,25--36. Ev,Rom.15,4—13. 
S. 10 2. Advent O- 22 4. Advent 
M. 11 Damasins O- 23 Dagobert 
D. 12 Ottilie 24 Adam n.Eva 
M. 13 Lucia 25 Weihnacht 
D. 14Nicasius 26 Stephan 
Fr. 15 Johanna 27 Joh.Evang. 
S. 16 Albina 28 UMch. Kind. 
Wer ist der Herr. Matth. 11, 2—10. Ep. 1 Cor. 4, 1—5. 
S. 17 3. Advent 29 S. n.Weih. 
M. 18 Christoph 30 David 
D. 19 Loth 31 Sylvester 
M. 20 Otmttmbtr 1 Jan.1879 
D. 21 Thomas 2 Abel, Seth 
Fr. 22 Beata 3 En och 
S. 23 Dagobert 4 Methusala 
Der Herr d. Herrl. ist nahe. Zoh. 1,19 -28. EP. Phil. 4, 4—7. 
S. 24 4. Advent 5 S. n. Nenj. 
M. *25Weihnacht 6 Heil.3Kön. 
D. *2 6 Stephan 7 Julianus 
M. 27 Ioh. Evang. 8 Erhard 
D. 28 Unsch. Kinder. 9 Beatus 
Fr. 29 Noah 10 Pauli Ems. 
S. 30 David 11 Ephraim 
Christus gesetzt zumFall u. Auferstehe» 
Epist. Gcil. 4, 1— 
S. ! 31 S. nach Weih.! ! 
Vieler. Luc. 2, 33—40. 
12 I.S.n.Ep. 
O 4, 42' V. 
H. des Großf. Nikolai 
Alexa»dro>vitsch. 
10. Winteranfang. 
G 11, 3' N. 
3, 36' N. 
25. Dantfest der 
glorreichen Siege 
von 18t2. 
G 6, 42' N. 
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Wechsel der Jahreszeiten. 
Frübliuas-Aufaug am 8. März, Nachmittags um 7 Uhr. Nachtgleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Juui, Vormittags nm 3 Uhr. Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 11. September, Vormittags nm 5 Uhr. Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am lO.Deeember, Vormittags nm4Uhr. Kürzester ^.ag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
^ Merknr. Zeit eines Umlaufs nm die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung nm die Are: 1 Tag 5 Minuten. 
^ Venns. Zeit eines Umlaufs nm die Sonne: 225 Tage. 
Zeit einer Umdrehung nm die A'.e: 23 stunden, 21 Min,, 22 ^>ee. 
!^> Erde. Zeit eines Umlaufs nm die Sonne: 365,2skss Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 St., 56 Min., 4 ^?ec. 
Der Mond länft nm die Erde in 27 Tagen 8 stunden. 
Mars. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit eiuer Umdrebnug nm die Are: 1 Tag, 37 Miu., 20 S. 
Hundert drei und siebenzig mittlere. 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eiues Umlaufs nm die Sonne: 11 I., 315 T. 
Zeit einer Umdrehung nm die Are: 9 ^tnnden, 55 Min., 27 Sec. 
1? Saturn. Zeit eines Uinlanfs nm die Sonne: 29 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehung nm die Are: 10 L:t., 29 Min., 17 Sec. 
A Uranus. Zeit eiues Umlaufs um die Soune: 84 I., 6 T. 
N eptu u. Zeit eiueS Umlauts um die Souue: 164 I., 225 T. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1873 finden 2 Sonnen- und 2 Mondfinsternisse statt, 
von welchen nur die zweite Mondfinsternis; für uns sichtbar ist. 
Die erste Sonnenfinsterniß am 22. Januar ist eine ringförmige 
und für uus unsichtbar. 
Diezweite Sonnenfinsterniß am 17. Juli ist eine totale, die nur in 
Nord- und Mittelamerika, sowie in Japan nnd Kamtschatka sichtbar ist. 
Die erste Mondfinsternis; am 5. Febrnar ist eine partielle, bei der 
im Maximum der Mondscheibe bedeckt wird, für uns aber nicht 
sichtbar. 
Die zweite Mcmdfinsterniß am 1. Angnst ist eine partielle, bei 
der etwas über die Hälfte der Mondscheibe verfinstert wird. Diese 
ist sllr uns sichtbar, nnd der Anfang der eigentlichen Fiusterniß, d. h. 
der Eintritt in den Kernschatten findet um Ö Uhr 22 Minuten Nachts 
statt, die größte Verfinsterung c. t),s tritt nm 1 U. 47 M. ein und das 
Ende, d.h. der Austritt aus dem Kernschatten wird nm2U. 13M. erfolgen. 
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f Li r 
Ostern: 
1879 de» 1. April, 
de» 20. April, 
de» 12. April 
de» 28, Mär;, 
de» 17. April, 
1880 
I8S1 
1882 
1883 
Öfter- und Pfingst-Tabelle 
d i e  f o l g e n d e n  1 0  J a h r e .  
Pfingsten: 
de» 20. Mai. 
1885 
1886 
1887 
1888 
de» 3l. Mai. 
den 16. Mai. 
Ostern: 
188i de» 8. April, 
de» 24, März, 
de» 13. April, 
de» 5. April, 
de» 24, April, 
Pfingsten: 
de» 27. Mai. 
de» 12, Mai. 
de» 1. Juni, 
de» 24 Mai. 
Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in 
Vormittag. Nachmittag. 
(Von 12 Uhr Mitten,. 
bis 12 Uhr Mittags.) 
Uhr M. Sec. 1 )  J n l a n  
St, Petersbnr 
Moikan . 
Riga . . 
Mita» . . 
Dorpat . 
Perna» . 
Liba» . . 
Baltischport 
Weseubcrg 
N a r v a .  .  
Warschau. 
Odessa. . 
Kasan . . 
2 )  A u >  
Amsterdam 
Athen . . 
Berlin. . 
Bern . . 
Kalkutta . 
Königsberg 
Konstaiitinop 
Leipzig 
Lübeck. . 
Madrid 
Mexico . 
München . 
Neapel 
Rom . . 
Stockholm 
Washington 
Wien . . 
^ 11 57 24 
. . 11 55 54 
! ^ 11 59 18 
. . 11 45 — 
. , 11 57 
— 
! ! ii 45 
-
. . 10 40 33 
. , 11 55 55 
, . 11 14 35 
. . 10 50 46 
. . 10 18 41 
. . 10 56 16 
. . 1l 16 1 
. . 11 54 
.' 11 43 — 
^ ! 11 11 20 
. . 11 10 30 
. . 10 20 23 
. . 11 16 30 
. . 10 k 12 
. . 3 44 39 
, . 11 7 26 
. , 11 18 
. . 5 24 56 
. . 10 30 21 
' ' 7 28 20 
. . 11 10 55 
, . II 33 4 
. . 5 12 5b 
. . 11 26 32 
sVo» 12 Ubr Mittags 
bis I2Udr Mittern.) 
Ubr M. Sec. 
12 22 27 
12 51 17 
12 7 55 
12 
12 13 48 
12 23 59 
1 37 32 
12 41 46 
4 14 21 
12 16 56 
6 6 55 
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Sonnen-Auf- und Untergänge. 
Wenn der Mittelpunkt der 5onne unter den Horizont tritt, muß 
eiue richtig gehende Ubr die nachstehende Zeit zeigen. 
Ä»,' Ausgang. 
Unter- Tages-
länge. Aufgang. 
Unler-
gang. 
St. M Uhr M. Uhr M. St. M. Uhr M, Uhr M, 
Jau. 1. 6 39 8 50 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
11. 7 17 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 8 45 
„ 21. 8 7 8 11 4 18 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aua. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ 11. 9 52 7 19 5 11 11. 14 51 4 36 7 27 > 
„ 21. 10 45 6 49 5 34 „ 21. 14 0 4 58 6 58 
März 1. 11 37 6 22 5 59 Sept. 1. 13 3 5 24 6 27 
„ 11. 12 30 5 52 6 22 „ 11- 12 9 5 47 5 56 
„ 21. 13 24 5 22 6 46 21. 11 17 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 6 4 26 7 34 „ II. 9 30 6 59 4 29 
„ 21. 15 56 3 59 7 55 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 8 42 „ 11. 6 56 8 18 3 14 
„ 21. 18 4 2 57 9 0 „ 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 8 53 2 56 
„ 11. 18 32 2 45 9 19 „ ii. 5 57 9 1 2 58 
21. 18 22 2 52 9 15 „ 21. 6 4 9 3 3 7 
Z e i t g l e i c h u n g  
d. b. der Unterschied zwischen wabrer Zeit, die die i^onnennkren 
angeben, und der Mittlern Zeit, die wir durch andere Ubren erhalten. 
Die Minnten dieser Tafel bat man zn den Angaben einer Sonnen­
uhr hinzuzufügen oder abzuziehen, um die audereu Ubren zn stellen. 
Tag 
1 
k 
11 
16 
21 
26 
31 
Januar. 
M. 
9 
11 
H 13 
-- 14 
14 
15 
Februar. 
M. 
15 
14 
14 
^ 13 
-- 12 
10 
März. 
M. 
10 
8 
7 
^ 4 
1 
April. 
M. 
mehr 1 
w
e
n
ig
er
 
Juni. 
M. 
wenig. 0 
1 
^ 3 
4 
w
e
n
ig
er
 
m
e
hr
 
Zuli. August. Septbr. Oetober. November. December. 
Tag M. M. M. M. M. M. 1 5 4 13 16 6 
6 6 » 6 » 15 15 s 3 
11 ^ 6 ^ 8 ^ 16 13 S 1 
16 6 'S 9 'S 16 'S 12 2 
21 6 « 0 S ii ^ 16 S 10 
26 6 s 2 12 16 8 
- 6 
31 5 L 4 16 
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Kirchen- und Krons-Festtage. 
Haimar. '1. ?tenjal)r. '6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Atariä Reinigung. '19. Fest der Thronbesteigung 
seiner Kaiserlichen Majestät^ Alexander f!i kolajewitscl). 
24. nnd 25 Freitag nnd ^-onuabend j,i der Butterwoche. 
'26. Geburtsfest L)r. Kaiserlichen Hobest des Thronfolgers, 
Cäfarewitsch und Großfürsten Alerander A l erandrowitsch. 
März. '8. Bich- und Bettag. '25. Maria Verkündigung. 
April. '13. Gründonnerstag. '14. Cbarfreitag. >5. Sonnabend 
in der Marterwoche. 16—22. Osterwoche l'^Tage). '17. Ge­
bnrtsfest Sr. Kaiierl. Majestät Alexander Nikolajewitsch. 
Mai. 9. St. Nikolaus der Wnnderthäter. '25. Christi Hinuuelfabrt. 
Juni. '4. und '5. Pfingsten. '24. Johannes der Tänfer. 29. Apostel 
Petrns und Paulus. 
Juli. '22. Namenssest Ihrer Nkajestät, der Kaiserin Maria 
Alexandrowna n. der Großfürstin Cäsarewna Maria Feo-
dorowna. '27. Gebnrtsfest Ihrer Acajestät, der Kaiserin 
M a ria Ale r a ndro w n a. 
August. '6. Verklärnug Christi. '15. Mariä Himmelfahrt. '26. Krö­
nungsfest ^r. Kaiserl. Atajestät Alexander 9tikolajewitsch 
nnd Zhrer Kaiserlichen Majestät Ataria Alexandrowua. 
29. Iobannis Enthanptnng. '30. !)kamensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Alexander Nikolajewitsch nnd Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Thronfolgers, Cäsarewitsch nnd Großmrsten Alex­
ander' Alexandrowitsch. Ritterfest des Ordens des heil. 
Alexander Newiky. 
September. 8. Mariä Gebnrt. l4. Krenzes-Erhöhnng. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. St. Michaelis. 
Oktober. '1. Mariä Schutz nnd Fürbitte nnd Erntefest. 22. Fest 
des wnnderthätigen Bildes der heil. Mutter Gottes von Kasan 
nnd Reformationsfest. 
November. '14. Gebnrtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großnirstin 
Cäsarewna M aria Feodorown a. '21. Mariä Opfer. 
"26. Todtenfeier. 
Deeeiuber. 6. Heiliger ^cikolaus der Wunderthäter. '25. Gebnrt 
unseres Erlösers Jesu Christi und Gedächtnißfest der Be­
freiung der Russischen Kirche uud Monarchie von dem Ein­
falle der Franzosen nnd zwanzig mit ihnen verbündeten Völker­
schaften ("2 Tage). 
Ueberdem die Hnndstagc vom 11. Juli bis 11. August und vom 
23. December bis zum 1. Januar für die Weihnachtsfeier. 
An den mit einem Stern <') bezeichneten Festtagen nnd 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Buden in Reval geschlossen. 
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Russisch-Kaiserliches Haus. 
Ate^ander u. Nikolajewitsch. Kaiser und Selbstherrscher aller 
Reichen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
17. April 1818, regiert seit dein 18. Febr. 1855. Vermählt am 
16. April 1841 mit 
Kaiserin Altana Äle^androwna, geborene Prinzessin von Hessen 
und bei Rhein, geb. 27. Jnli 1824. 
Seren Kinder: 
Alexander Alerandrowitsch, Thronfolger, Cäfarewitsch und 
Großfürst, geb. 26. Febrnar 1845. Vermählt am 28. Oetober 
1866 mit 
Großfürstin Cäsarewna Ataria Feodorowna, geborene Prinzessin 
von Dänemark, geb. 14. November 1847. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Alerandrowitsch, geb. den 6. Mai 1868. 
Großfürst Georg Alerandrowitsch, geb. den 27. April 1871. 
Großfürstin Xenia Alerandro w na, geb. 25. März 1875. 
Großfürst Wladimir Alerandrowitsch, geb. 10. April 1847. 
Vermählt am 16. Angnst 1874 mit Großfürstin Maria Paw-
lowna, geborene Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin, geb. 
2. Mai 1854. 
Großfürst Kyrill Wladimirowitsch, geb. 30. September 1876. 
Großfürst Alexei Alerandrowitsch, geb. 2. Zannar 1850. 
Großfürstin Maria Alerandrowna, geb. 5. October 1853, ver­
mählt am 11. Jannar >874 mit ^>r. Königlichen Hobeit, dem 
Prinzen von Großbritannien Alfred, Herzog von Edinbnrgb. 
Großfürst Sergej Alexandrowitfch, geb. 29. April 1857. 
Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 21. September 1860. 
Konstantin Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 9. September 1827. 
Vermählt am 30. Augnft 1848 mit 
Großfürstin Alexandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachfen-Altenbnrg, geb. 26. Jnni 1830. 
Großfürst Nikolai Konstantino witsch, geb. 2. Febrnar 1850. 
Großfürstin Olga Konstant!nowna^ geb. 22. Angnst 1851, 
vermählt am 15. October 1867 mit ^r. Majestät, dem König 
Georg von Griechenland. 
Großfürstin^ Wera Ko nstantinowna, geb. 4. Febrnar 1854, 
Wittwe Sr. König!. Hoheit, des Herzogs Wilhelm Engen 
von Würtemberg, gestorben 15. Jannar 1877. 
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Großfürst K o n st antinKon st a n t i n o w i t s ch, geb. 10. August 1858. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1. Juni 1860. 
Großfürst Wjätscheslaw Konstantinowitsch, geb. 1.Jnli1862. 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Großfürst, geb. 27. Juli 1831. 
Vermählt am 25. Januar 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geborene Prinzessin von Hol-
stein-Oldenbnrg, geb. 21. Mai 1838. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. November 1856. 
Großfürst Peter Nikolajewitfch, geb. 10. Jannar 1864. 
Michail Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 13. October 1832. 
Vermählt am 16. Angnst 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Znli 1860. 
Großfürst Michail Micbailowitfch, geb. 4, October 1861. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 11. Angnst 1863. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1^ April 1866. 
Großfürst Sergei Michailowitsch, geb. 25. «September 1869. 
Großfürst Alexei Michailowitsch, geb. 16. December 1875. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, ^geb. 30. Angnst 1822. Ver­
mählt am t. Jnli 1846 mit Sr. Majestät, dem Könige von 
Würtemberg, Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 16. Angnst 1827, 
Wittwe Sr. Großherzoglichen Hoheit, des Herzogs von 
Mecklenbnrg-Strelitz, Georg Angnst Ernst Adolph Carl 
Lndwig, gestorben 9. Mai 1876. 
Ihre Kaiserl. Hol)., die Prinzen nnd Prinzessinnen Romanowfki, 
Herzoge nnd Herzoginnen von Lenchtenberg: 
Prinzessin Maria Maximilianowna, geb. 4. October 1841, 
vermählt am 30. Jannar 1863 mit Sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Prinzen Lndwig Will?elin Angnst von Baden. 
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, geb. 23. Jnli 1843. 
Prinzessin Engenie Maximilianowna, geb. 20. März 1845, 
vexmählt am 7. Jannar 1868 mit Sr. Hoheit, dem Prinzen 
Alexander Petrowitich von Oldenburg. 
Prinz Engen Maximilianowitsch, geb. 27. Jannar 1847. 
Prinz Georg Maximili an owitsch, geb. 17. Febrnar 1852. 
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Verzeichnis) der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Eons.) Herzog Friedrich, geb. 1831, reg. 
seit 1871, vermählt 1854 mit Antornette, Prinzessin von Sachsen-
Altenburg. Sohn Erbprinz Leopold, geb. 1855. 
Baden. (Evang. Eons.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Louise, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Röm. - Kathol. Eons.) König Lndwig II., geb. 
1845. reg. seit 1864. 
Belgien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Leopold II., geb. 1835, 
reg. seit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des ver­
storbenen Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
Brannschweig-Wolfenbüttel. (Lnther. Eons.) Herzog Wil­
helm, geb. 1806, reg. seit 1831. 
Dänemark. (Lnther. Eons.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Louise, Tochter des Landgrafen 
Wilhelm von Hessen-Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Luise, Tochter des verst. 
Königs Karl XV. von Schweden. 2) Prinzessin Alexandra, geb. 1844 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg) 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Prinzessin Maria Feo­
dorowna (Dagmar), geb. 1847, vermählt mit Sr. K. H. dem Thron­
solger, Cäsarewitsch nnd Großfürsten Alexander Alexandrowitsch. 
5) Prinzessin Thyra, geb. 1653. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Deutschland. Kaiser WilbelmI,, Köllig von Preußen, regiert 
seit 187l < siehe Preußen). Das deutsche Reich besteht aus folgenden 
Bundesstaaten: deu Königreichen Preußen, Bayern, wachsen uud 
Würtemberg; den Großherzogthümern Baden, Hessen, Mecklenburg-
Schwerin, Mecklenburg-Streut), Oldenburg nnd^Sachsen-Weimar; 
den Herzogtbümern Anhalt, Brannschweig, Sachsen - Altenbnrg, 
Sachsen-Eotmrg-Gotba nnd Sachsen-Meiningen; den Fürstentbümern 
Lippe-Detmold, Livpe-Schanmbnrg, Reuß-Greiz, Renß-Schleiz, 
Schwarzbnrg-Rndolstadt, Schwarzbnrg-Souderobansen nnd Waldeck; 
den freien Städten Bremen, Hamburg nnd Lübeck, nnd dem deut­
schen Reichslande Elsaß-Lothringen. 
Griechenland. (Luther. Eons.) König Georg I., Sohn des 
Königs Ehristiau IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, ver­
mählt l867 mit der Großfürstin Olga Konstantinowna. Sohn 
Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria l., Kaiserin von Indien, geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des 
verstorbenen Prinzen Albert ans dem Hanse Sachsen-Kobnrg-Gotha. 
Kinder: 1) Prinzessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich 
Wilhelm, Kronprinz von Preußen; 2) Albert Eduard, Prinz von 
Wales, geb. 1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, 
Tochter des Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinzessin Alice, 
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geb. 1843. vermählt mit Ludwig IV., Großherzog von Hessen; 
4) Prinz Alfred. Herzog von Edinburgh, geb. 1844, vermählt 1874 
mit der Großfürstin Maria Alexandrowna, und 5 jüngere Kinder. 
Hessen und bei Rhein (Darmstadt). (Lnther. Eons.) Groß­
herzog Ludwig IV.. geb. 1837, vermählt 1862 mit Alice, Tochter 
der Königin Victoria von England, reg. seit 1877. Sohn Erbqroßherzog 
Ernst Ludwig, geb. 1868. 
Italien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Victor Emanuel II., 
geb. 1820, reg. als König von Sardinien seit 1849, als König von 
Italien seit 1361, Wittwer von Adelheid, Tochter des Erzherzogs 
Rainer von Oesterreich. Sohn Kronprinz Hnmbert, geb. 1844, 
vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe von Savoyen. 
Lichtenstein. (Röm.-Kathol. Eons.) Fürst Johann II., geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Waldemar, geb.4824, 
reg. seit 1875. vermählt mit Sophie, Prinzessin von Baden. 
Lippe-Schaumburg. (Reform. Conf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Lucher. Couf.) Großherzog Frie­
drich Franz II., geb. 1823, reg. seit 1842, in dritter Ehe vermählt 
1868 mit Marie, Prinzessin von Schwarzbnrg-Rudolstadt. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich Franz, geb. 1851. 
Mecklenburg-Streliy. (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter des verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst Nikolai, geb. 
1840, reg. seit 1860. 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, Wittwer von 
Sophie, Prinzessin von Würtemberg. Sohn Kronprinz Wilhelm, 
Prinz von Oranien, geb. 1840. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien und Jllyrieu, geb. 1830, reg. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldcnbnrn. (Lnth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
sen-Altenburg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
Pavft: Pius IX., Johann Maria Graf Mastai Ferretti, 
geb. 1792, erwählt 1846. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Couf.) König Dom Luis Philipp I,, 
geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, Tochter des 
Königs von Italien Victor Emannel. Sohn Kronprinz K a r l, geb. 1863. 
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Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, deutscher Kaiser 1871, vermählt 1829 mit 
Angusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar. Kinder: 1) Kronprinz des 
deutschen Reichs Friedrich Wilhelm, geb. 1831, vermählt 1858 mit 
Victoria, Tochter der Königin Victoria I. von England. Deren 
ältester Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 2) Louise, 
geb. 1838, vermählt mit dem Großherzog Friedrich von Baden. 
Neufi-Greiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Nenfi-Sctileiz. (Luther. Eons.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. seit 1867, vermählt 1858 mit Pauline Louise, Prinzessin 
vou Württemberg. Sohn Erbprinz Heinrich XXVII., geb. 1858. 
Rumänien. (Evang. Eons,) Fürst Karl, Prinz von Hoheu-
zolleru, geb. 1839, reg. seit 1866, vermählt 1869 mit Elisabeth, 
Prinzessin von Wied. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Eons.) König Albert, geb. 1828, 
reg. seit 1873, vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa. 
Saclisen-Altenbura. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. seit1853, vermäh!t1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-Dessau. 
Sachsen-Coburg-(Hotlia. (Luth. Couf.) Herzog Ernst H., 
geb. 1818, reg. seit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prin­
zessin von Baden. 
Sachsen-Meinittgen-Hildburghausen. (Luth. Couf.) Herzog 
Georg,geb.1826,reg.seit1866. Sohn Erbprinz Bernhard,geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-Cisenach. (Luth. Couf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl Angnst, geb. 1844. 
Schwarzburg-Nudolstadt. (Luther. Conf.) Fürst Georg, 
geb. 1838, reg. seit 1869. 
Schwarzburg-Sondershausen. (Luther. Couf.) Fürst Gün­
ther, geb. 1801, reg. seit 1835. Sohn Erbprinz Karl Gün­
ther, geb. 1830. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Oscar II., 
geb. 1829, reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzessin 
von Nassau. Sohn Erbprinz Gustav Adolf, geb. 1858. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Alfons XII., geb. 
1857, reg. seit 1874. 
Türkei. (Muhamed. Rel.) Groß-Sultan Abdul-Hamid II., 
geb. 1842, reg. seit 1876. 
Waldeck uud Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, 
Prinzessin von Nassau. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Würtemberg. (Luther. Conf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
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Postverliindungen ElMands. 
Zeit der Ankunft und Abfertigung der Posten im Ncvalschen 
Gonvernements-Postcomptoire. 
Abgang der Posten. 
Nach St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 40 mit jeglicher 
Korrespondenz, täglich mit dem Abendzuge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Morgenznge. 
„ Dorpat: täglich mit dem Abendznge. 
Riga: mit jeglicher Korrespondenz über Pernan, am Montag 
und Donnerstag 6 Uhr Abends. 
„ Riga: mit einfacher Korrespondenz über Pernan, ain Dienstag 
nnd Freitag nm 6 Uhr Abends. 
„ Weißenstein: mit jeglicher Korrespondenz, am Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag über Rakke mit dem 
Abendznge. 
„ Hapsal nnd Leal: mit jeglicher Korrespondenz, am Dienstag, 
Freitag und Sonntag um 1 Ubr Mittags. 
„ Hapsal: mit einfacher Korrespondenz, am Donnerstag um 
6 Uhr Abends, 
„ Hapsal: mit einfacher Correspondenz, am Montag, Mittwoch 
und Sonnabend nm 11 Ubr Morgens während der 
Sommerzeit, d. h. vom 15, Mai bis znm 15. Angnst. 
Ankunft der Posten. 
Aus St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 39 mit jeglicher 
Korrespondenz, täglich mit dem Morgenznge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Abendznge. 
„ Dorpat: tätlich mit dem Morgenznge. 
„ Riga: über Pernan, am Mittwoch nnd Sonnabend um 
3 Uhr 5 M. Morgeus. 
„ Riga: über Peruan mit einfacher Korrespondenz allein, am 
Dienstag und Freitag nm l2 Uhr 10 M. Morgens. 
„ Weißenstein: über Rakke am Moutag, Dienstag, Donnerstag 
nnd Freitag. 
„ Hapsal und Leal: mit jeglicher Correspondenz, am Montag, 
Mittwoch und Souuabend nm 3 Uhr Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Korrespondenz, am Freitag nm 6 Uhr 
45 Min, Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Korrespondenz während der Sommer­
zeit, d, b. vom 15,^Mai bis znm l5. August, am Dienstag, 
Donnerstag nnd Sonntag 6 Ubr 45 Minuten Morgens. 
Einfache mit Marken versehene Briefe können in an folgenden Orten aus­
gestellte Briefkasten gelegt werden: am Posthause, am Bahnhofsgebäude, am 
großen Markte, an der Ecke der Lehmstraße und Nengasse (Hans Gahlnbäck>, an 
der Schmiedeslraße (Hotel zum golenen Löwen), aus dem Dome (Haus Toll), im 
5>asen ,im Zollgebäude, au der Baltischportschen, Pernanschen, Dörptschen Straße, 
an der Ecke der kleinen Dörptschen Straße (Haus Schmidt), an der Narvschen 
Straße und während der Sommerzeit in Catharinenthal am Badesalon. 
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Annahme und Ausgabe 
von Wertsendungen und gewöhnlicher Correspondenz in den übrigen 
Post-Comptoireu, Post-Abtheilungeu und Post-Stationen Ehstlands 
nach allen Orten des In- und Auslandes. 
Ännalime von Geldsummen, tvertkpacken, recommandirten Lriefen und packe». 
Ju der Baltischportschen Post-Abtbeiluug von 8 u. Morg. bis 1 u. Mitt. 
Im Wesenbergschen Post-Comptoir „ 9 „ „ „ 2 „ 
„ Weißensteinschen „ „ 9 „ „ „ 2 
anßerdem am Sonntag, Dienstag, Mittwoch nnd Freitag von 
5 U. Nachm. bis 8 U. Abend-?. 
„ Hapsalschen Post-Comptoir am Sonntag, Dienstag, Freitag v. 9 U. 
Morg. bis 1 U. Mitt., an den übrigen Tagen bis 2 U. Mitt. 
In der Jeweschen Post-Abtheilnng von 9 U. Morg. bis 2 U. Mitt. 
Ans der Lealschen Post-Station am Montag, Mittwoch, Donnerstag, 
Sonnabend von 9 U. Morg. bis 2 Ü. Mitt., — am Dienstag, 
Freitag, Sonntag von 9 U. Morg. bis 1 U. Mittags. 
Ans der Söttknllschen Post-Station von 9 U. Morg. bis 2 U. Mitt. 
In der Baltischportschen Post-Abtheilnng von 8 U. Morg. bis2^ U. W^itt. 
Im Wesenbergschen Post-Comptoir „ 9 „ „ „ 8 „ Abds. 
„ Weißensteinschen „ „ 9 „ ,, „ 8 „ „ 
„ Hapsalschen „ „ 9 „ „ „ 3 „ Mitt. 
am Donnerstag bis 7 U. Abends. 
In der Jeweschen Post-Abtheilnng von 9 U. Morg. bis 8 U. Abends. 
Auf derLealschen Post-Station am Montag n. Donnerstag v. 9 U. Morg. 
bis 4 U. Nachm.; am Dienstag, Freitag, Sonntag v. 9 U. Morg. 
bis 1^/2 Mitt.; am Mittwoch, Sonnabend v. 9 Morg. bis 8 Abds. 
Aus der Söttknllschen Post-Statiou von 9 U. Morg. bis 8 U. Abends. 
Ansgalie non Geldsummen, Werlhpacken, recoinmandirten Lrieseu und packen. 
In der Baltischportschen Post-Abtheilnng von 8 u. Morg. bis 2 u. Niitt. 
Im Wesenbergschen Post-Comptoir „ 9 „ „ „ 2 
„ Weißensteinschen „ „ 9 „ ,. „ 2 
„ Hapsalschen „ „ 9 ., „ „ 2 „ „ 
In der Jeweschen Post-Abtheiluug „ 9 „ „ „ 2 „ „ 
Auf der Lealscheu Post-Statiou „ 9 „ „ „ 2 „ „ 
„ „ Söttknllschen „ „ 9 „ „ „ 2 „ „ 
In der Baltischportschen Post-Äbtheilung von 8 U. Morg. bis 6 U. Abds. 
Im Wesenbergschen Post-Comptoir „ 9 „ „ „ 6 „ „ 
„ Weißensteinschen „ ,. 9 „ „ „ 8 „ „ 
„ Hapsalschen „ „ 9 „ „ „ 8 „ 
In der Jeweschni Post-Abtheilnng „ 9 „ „ „ 8 „ „ 
Auf der Lealscheu Post-Statiou „ 9 „ „ „ 8 „ „ 
„ Söttküllschen „ „ 9 „ „ „ 8 „ „ 
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Verzeichnis) der Post-Stationen nebst Progonberechnnng. 
Bon Ncval über Pcrnau und Wolmar 
bis Riga 
Von Reval bis Friedrichshof . 
Friedrichshof bis Rnnnafer 
Rnnuafer bis ^>öttknll . 
^öttküll bis Zeddefer 
Jeddefer bis Hallick . . 
Hallick bis Pernan . . . 
Von Pernan bis Surri 
„ <surri bis Kurkuud 
„ Kurkuud bis Quellenstein 15-/s Werst, 
für 2 Pferde — 93 Cop. 
„ Kurknnd bis Moiseküll 
„ Vioiseküll bis Radi 17-/4 Werst . . 
„ Radi bis Fellin . . 242/4 Werst, 
für 2 Pferde — 2 Rbl. 10 Cop. 
„ Moiseküll bis Rnjen 
„ Rnjen bis Ranzen 
„ Ranzen bis Wolmar 
„ Wolmar bis Lenzenhof 
„ Lenzenhof bis Roop ...... 
„ Roop bis Leinsal . . 342/4 Werst, 
für 2 Pferde — 2 Rbl. 8^/2 Cop. 
„ Itoop bis Wenden 25 Werst, 
für 2 Pferde — 1 Rbl. 50 Cop. 
V o n  R o o p  b i s  E n g e l h a r d s h o f  . . . .  
„ EngelhardShof bis Rodenpois. . . 
„ Rodenpois bis Riga 
Zusammeu 
Von Ncval nach Hapsal und 
Arensburq. 
Von Reval bis Friedrichshof 
„ Friedrichshof bis Lima 
„ Liwa bis Risti 
„ Risti bis Hapsal .... .  .  -
Zufamiueil 
Werst. 
seinen Sta-
?.i>'leu für 
2 Pferde. 
19'/-
28-/2 
25 
19-/2 
172/4 
25 
Rbl. <5op. 
1 15'/-
1 71 
1 50 
1 17 
1 0l!V2 
1 50 
135 
I8-/2 
l9'/4 
23^4 
21-/2 
22 
23-/4 
8 >0 
1 11 
1 15-/-
1 42-/-
1 29 
1 32 
1 39V2 
128-/4 
18^4 
22V2 
20^4 
23V-
^20 ^ 
105-/2 
7 L9'/2 
1 12-/2 
1 35 
1 24-/2 
1 41 
1 20 
6 33 
3082/4 
19-/4 
252/4 
20-/2 
33 
22 12-/2 
1 15-/2 
1 54-/2 
1 23 
1 98 
98-/2 5 91 
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N a c h  A r e n s b u r g :  Rbl. Cop. 
Von Risti bis Tnrpel . . .... 19V- 1 17 16 
„ Tnrpel bis Leal 24^/4 1 48-/2 14 
„ Leal bis Werder 21-/2 1 29 16 
„ Werder über den gr. Sund b. Kuiivast 7-/4 — 43-/2 10 
„ Kuiwast bis Wachtua 19 1 14 10 
„ Wachtna über den kl. 'Sund b. Orrisaar 3 — 18 8 
„ Orrisaar bis Nen-Lölvel 29 1 74 14 
„ 3!en-Löwel bis Arensbnrg .... 26 1 56 14 
150 9 — 
Zusammen von Reval bis Arensbnrg 215-/2 12 93 
Bon Ncval nach Weißenstein. 
1) Ueber die Eisenbahnstation Charlottenhof. 
Von Reval nach Cbarlottenhof .... 53 
„ Charlottenbof bis Arralvet .... 20 1 20 — 
„ Arrawet bis Weißenstein 33 1 98 — 
106 3 18 
2) Ueber die Eisenbahnstation Rakke. 
Von Reval bis Rakke 107 
„ Itakke bis A^arien-Ntagdaleueu . . 16 96 22 
„ Marien Magdalenen bis Weißenstein 31-/4 1 87-/2 14 
154-/4 2 83-/2 
Bon Reval über Dorpat nach Werro 
und Pleskau. 
Von Reval nach Dorvat pr. Eisenbahn . 180 
„ Dorpat bis ZNaidelshof 22 1 32 40 
„ Ntaidelshof bis Warbus 23-/2 1 4l 20 
„ Warbus bis Werro 22 1 32 20 
67-/2 4 05 
Von Werro bis Nenbansen 27-/2 1 65 12 
„ Hieuhauseu bis Panikowitschi . . . 14 — 84 14 
„ Panikowitschi bis Jsborsk .... 18 1 08 33 
„ Jsborsk bis Stanki 13-/4 — 79-/2 33 
„ Stanki bis Pleskan 14-/2 — 87 33 
87-/4 5 23-/2 
Zusammen von Dorpat bis Pleskau 1542/4 9 28-/2 
Bon Werder nach Pernan. 
Von Werder bis Leal 21-/2 1 29 14 
„ Leal bis Naja 282/4 1 72-/2 22 
Naja bis Pernan 262/4 1 60-/2 16 
Zusammen 77 4 62 
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Von Hapsal bis Tnrpel. . . 
^>on ^.nrpel bis Jeddefer . . 
Von Tnrpel bis Söttknll . . . 
Von Liwa bis Rnnnafer 
39 
31 
2»-/. 
13V-
Rbl. Cop. 
Von Ncval über Dorpat nach Walk 
und Wolmar. 
Von Reval nach Dorpat pr. Eiseubabu . 
„ Dorpat bis Nddern 
„ Uddern bis Knikaß 
„ Kuikatz bis Teilitz 
„ Teilitz bis Walk 
180 
25 
25 
22 
11V» 
1 50 
1 50 
1 33V2 
— 67V-
40 
24 
19 
19 
Vou Walk bis Gulben 
„ Gnlden bis Stackeln 
„ ^tackeln bis Wolmar 
83V2 
7'/s 
21V» 
2 0 '  
5 01 
— 45 
1 27V-
1 20 
8 
19 
19 
48-/4 2 92V-
Zusammen 312'/4 
— 
Von Tois-Silla bis Friedrichshof , , . 
„ „ „ Liwa . , . . . 
„  „  „  R n n n a f e r  . . . .  
„ „ „ Neval 
28^,4 
28 
22V2 
31V2 
Kirchspielsposten. 
J ö r d e n :  M a r i e n - A s y l ? c r .  1 4 ,  N e n g a s s e .  S t .  J ü r g e n s :  H a n s  
Baron v. d. Pahlen, Dom. Knrna l: Handlung v. Florell, alter Acarkt. 
Ueber die gestempelten Converts und die Postmarken. 
Für die gewöhnliche Correspondeuz sind gestempelte Converts sowohl 
für die internationalen, als auch für die inländischen Briefe zu 8'/-, 
lO'/z, 20^/2 Cop. und Postmarken zu 1, 2, 3, 5, 8, 10 und 
20 Cop. eingeführt. Sie werden in allen Postanstalten während der 
Auuahmezeit uud am Nachmittag verkauft. Die gestempelten Converls 
können bei der Versendung von Geldbriefeu nickt benutzt werdeu. 
Auszug aus dem temporären Postreglement. 
Die mit der Post zu versendende Correspondenz wird eingeteilt: 
i n  e i n f a c h e  u n d  v e r s i c h e r t e .  
Zur einfachen Correspondenz gehören: 1) einfache nnd re-
commaudi'te (mit der Aufschrift versehene) Briefe; 2) 
offeue Briefe (Correspondenzkarten); 3) banderolirte (Kreuzband-) Sen­
dungen; 4) Packete ohue Werthangabe. 
Zur versicherten Correspondenz: 1) Packete mit Werthangabe; 
2) Geldseuduugeu; 3) Werthfendnngen. 
I. a) (^in^ache Briefe. 
t ;  2 .  E i u s a c h e  B r i e f e  s i n d  B r i e f e ,  w e l c h e  i n ' s  I n n e r e  d e s  
Reiches, und im Bereiche des allgemeinen Postvereins versandt wer­
den ; letztere werden auch internationale Briefe benannt. sS. S. 40.) 
tz 3. Für die Versendung von Briefen im Reiche selbst nnd 
im Bereiche des allgemeinen Postvereins wird an Porto 8 Kop. für 
jedes Loth eines frankirteu inländischen oder für je 15 Gramm eines 
frankirten internationalen geschlossenen Briefes erhoben. Für die Ver­
sendung von Stadtpostbriefen werden 3 Kop. per Brief ohne Rüclsicht 
auf das Gewicht erhoben. 
tz 4. Den Correspoudenten ist es gestattet, ihre Briefe nicht 
dem vollen Gewichte entsprechend zn frankiren, doch muß eiu mehr-
lothiger Brief miudesteus mit einer Achtkopekens-Marke versehen sein. 
An Kronsbehörden adressirte Briefe müssen jedoch vollständig ihrem 
ganzen Gewichte nach bezahlt sein, widrigenfalls sie nicht an die 
Adresse abgefertigt werden. 
Für einen unvollständig frankirten inländischen Brief werden 
16 Kop. für jedes Loth, oder für je 15 Gramm eines internationalen 
nnfrankirteu Briefes vom Empfänger erhoben. Ein nicht voll­
ständig bezahltes Loth wird als unbezahlt angesehen. Doch ist der 
Empfänger nicht verpflichtet, einen unvollständig bezahlten Brief zn 
empfangen, wenn er denselben noch nicht geöffnet hat. 
Ein einfacher uud ein recommandirter Brief könueu bis5Pfd. wiege«. 
§ 5. Wenn ein Brief mit Marken nnter dem Werthe von 
8 Cop. frankirt worden, wird derselbe als ganz uufrankirt betrachtet 
und daher nicht befördert. Dasselbe gilt von Stadtpostbriefen, die mit 
einer Marke nnter 3 Cop. beklebt worden. 
§ 8. Die Frankatur einfacher Briefe geschieht durch gestempelte 
Converts oder durch Postmarken. sS. S.29.) Letztere müssen auf die 
Seite des Briefes geklebt fem, anf der sich die Adresse befindet. 
k) Necommandirte (z^a^uuR) Briefe. 
Z 9. Bei einem recommaudirteu Briefe müssen auf der Seite, 
auf welcher sich die Adresse befindet, die Worte imci-Ao" 
(recommandirter Brief) oder bloß „3g.ka?u06" bemerkt sein. Als solche 
recommandirte Briefe können sowohl geschlossene, als auch offene Briefe 
und Krenzbandsendnngen versandt werden. 
K 11. Für eiuen recommandirten Brief werden erhoben: 8 Cop. 
Gewichtgeld für's Loth, 10 Cop. für die Recommandation und 5 Cop. 
für die Quittung. Bei internationalen recommandirten Briefen 
werden noch 10 Cop. für die Aushändigung einer Quittung au deu 
Absender darüber, daß der Adressat die recommandirte Sendnng 
empfangen hat, erhoben. 
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K 12. Recommand. Briefe werden den Adressaten in's Haus getragen. 
§ 13. Sollte ein recommandirter Brief auf der Post verloren 
gehen, so hat der Absender das Recht, nnter Prodneirnng der Post-
gnittung über den Empsang des Briefes, eine Entschädigung von 
1>) Rbl. S. pr. Brief zn beanspruchen. 
§ 14. Die Zahlung für einen recommandirten Brief geschieht 
durch das Aufkleben von Postmarken auf die Seite des Briefes 
auf der die Adresse steht. 
tz 15. Recommandirte Briefe können auch in die Briefkasten 
gelegt werden; doch vergütet die Krone keinen Ersatz, wenn solche 
verloren gehen sollten. 
Wenn die in den Briefkasten vorgefundenen recomman­
dirten Briefe nicht vollständig dem Gewichte nach bezahlt sein sollten 
oder ans der Adresse sich Correctnren bemerkbar machen, so werden 
dieselben als einsache Briese weiter befördert. 
II. Offene Briefe, (Korrespondenzkarten.) 
Z 16. Die Form eines offenen Briefes bestehr aus einem Blan-
quet des 16. Theiles eines Bogens. Auf der einen Seite des Blauquets 
befindet sich die vollständige Adresse, — die andere Seite ist für die 
Correspondenz bestimmt, die mit der Bleifeder oder mit Tinte in jeder 
beliebigen Sprache, selbst in Chiffern, geschrieben werden kann. Die 
Blangnette zu offenen Briefen werden vom Postressort ausgegeben. 
§ 17. Für die Versendung eines offenen Briefes im allgemeinen 
Postverein werden 4 Cop., eines städtischen 3 Cop. erhoben. 
Offene Briefe müssen vollständig srankirt sein; unvollständig 
srankirte werden nicht an ihre Bestimmung befördert. 
Wenn der Inhalt eines solchen Briefes irgend welche beleidigende 
Ausdrücke oder überhaupt etwas gegen die Gesetze der Ordnung und 
des Austaudes enthält, so werden dieselben von der Post nicht an die 
Adresse expedirt. 
III. Banderolirte (Kreuzband-) Sendungen. 
§ 18. Uuter Kreuzband werden angenommen: gedruckte, litbo-
graphirte oder ans einem andern mechanischen Wege hergestellte 
Erzeugnisse (jedoch mit Ausschluß der Abdrücke mit einer gewöhn­
lichen Copirprene), ferner Photographien; dock müssen dieselben 
vollständig frankirt und in Banderolen (eine einfache oder kreuz­
weise) oder in ein offenes (d.h. nicht zugeklebtes und unversiegeltes^ 
Couvert gelegt, oder einfach so zusammengefaltet werdeu, daß man 
sich von ihrem Inhalte leicht überzeugen kann (selbstverständlich 
können die Postmarken, wenn der Gegenstand ein solches Format 
hat, daß er nicht zusammengelegt zu werden braucht, ans ihm selbst 
angeklebt werdeu) uud dürfen dieselben keinerlei Aufschristeu, Ziffern 
oder anderweitige geschriebene Bemerkungen mit Ausnahme der 
folgenden enthalten: Correetureu von Drucksachen oder musikalischen 
Erzeugnissen können geschriebene, ausschließlich auf den Tert oder 
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die Ausstattung desselben bezügliche Bemerkungen enthalten, anch 
ist es gestattet, diesen Correctnren die Mannscripte selbst beizulegen ; 
Circnlaire, Anzeigen und andere derartige Gegenstände können mit 
der Unterschrift des Absenders nnd mit der Angabe seines Standes 
versehen sein, desgleichen Ort nnd Zeit der Abfertigung enthalten; 
bei Büchern ist die handschriftliche Zneignnng oder Widmnng des 
Verfassers zulässig, desgleichen ist gestattet, diejenigen Stellen des 
Textes, auf welche der Absender die Aufmerksamkeit des Empfängers 
zn lenken wünscht, mit einem einfachen Strich zu bezeichueu; Börsen-
conrszettel nnd kaufmännische Preisconrante können mit handschrift­
licher oder auf irgend eine Weise gedruckter Angabe der Preise ver­
sandt werden, ^onst sind keinerlei anderweitige handschristliche 
Bemerkungen zulässig, auch nicht mit typographischer Schrift ange­
fertigte, sobald letztere geeignet ist, der Drucksache ihren allgemeinen 
Charaeter zn nehmen; Actemtücke, als solche gelten jeder Art Nota­
riats», Makler-, Privat- nnd andere ähnliche Aeten ans Stempel-
öder gewöhnlichem Papier, verschiedene Doenmente, Copien und 
Extra te aus Acteu uud Documeuten, Facturen und handschriftliche 
musikalische Blätter oder Partituren. 
§ 19. Fnr dergleichen Wendungen werden 2 Cop. für je 4 Loth einer 
inländischen oder je 50 Gramm einer internationalen Krenzband-
seuduug erhoben, doch dürfeu folche Wendungen das Gewicht vou 
2 Pfuud 14 Loth oder 1000 Gramme nicht übersteigen. 
H 20. Krenzbandsendnngen mitWaarenproben müssen vollständig 
frankirt nnd derartig in Säcke, Körbe oder bewegliche Hüllen ver­
packt sein, daß man sich leicht von ihrem Inhalte überzeugen kann, 
nnd dürfeu nichts Handschriftliches enthalten, als nur den Namen 
und die Firma des Absenders, sein Fabrik- oder Handelszeichen, die 
Nummer der Reiheufolge uud die Preise; sie dürfen nicht Briefen 
oder irgeud welchen Krenzbandsendnngen, die nicht gleicher Art wie 
sie sind, beigegeben werden, mit alleiniger Ausnahme der Fälle, daß 
sie eine wesentliche Avvertinenz einer Drucksache bilden. 
Für dergleichen Sendungen werden anch 2 Cop. für je 4 Loth 
einer inländischen oder je 50 Gramm einer internationalen Krenz-
bandsendnng erhoben, doch darf ihr Gewicht nicht l^/2 Loth oder 
250 Gramme übersteigen. 
Krenzbandsendnngen, die den für jede Art derselben festgesetzten 
Bedingungen nicht entsprechen, werden nicht an die Adresse beför­
dert, jedoch mit Ausnahme der ius Ausland adresfirten, die in einem 
solchen Falle zn den Briefen gezählt werden; mit alleiniger Aus­
nahme von Zeitungen, Preiscouranten, Circnlairen, Anzeigen und 
ähnlichen Drucksacheu, die in einem solchen Falle gar nicht ver­
sandt werden. 
IV. Packet-Sendungen mit und ohne Wertangabe. 
Z 21. Packete zur Versendung pr. Post müssen entweder in 
Kisten, Leder, Wachstuch oder Leinewand verpackt sein. Packete bis 
5 Pfund zur Versendung zwischen Orten, die an der Eisenbahn be­
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legen sind, können anch in starkes Papier unter Kreuzband von 
-Lachstuch oder Leinewand vermacht sein. 
s 22. Em jeder nicht in einer Kiste oder iu Leder befindliche 
Packen mnß dnrchans mit einer starken, kreuzweise umwundenen 
Schnur versehen sein, deren Enden mit Lack angeheftet oder plombirt 
sein müssen. Auf jedem Packen muß der Name des Absenders und 
dessen Wohnort verzeichnet stehen. 
§ 23. Packen könueu auf die Post gegeben werden mit Angabe 
des Werthes oder ohne Angabe desselben. 
§ 24. Das Gewicht eines Packens darf nicht 3 Pud übersteigen. 
K 26. Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Rbl. 
und nicht schwerer als 5 Pfd., können auf den Wunsch des Absenders, 
sowohl iu den Hauptstädten, als in den Gouvernementsstädten, dem 
Adressaten in's Haus getragen werden, wogegen letzterer gehalten ist, 
15 Cop. für die Zntragnng eines jeden Packens zu vergüten. In 
diesem Falle muß auf dem Packen bemerkt stehen ZMiaskoio" 
(mit Zustellung). 
§ 27. Für die Versendung von Packen ans eine Entfernung bis 
zu 2500 Werst wird erhoben: bis 300 Werst 3 Cop., 400 Werst 
4 Cop., 500 Werst 5 Cop. pr. Pfnnd :c., mit dem Zuschlage vou 
1 Cop. pr. Pfund für je 100 Werst mehr. Für eine Entfernung von 
2500 Werst bis zu 2750 Werst 26 Cop., bis zn 3000 Werst 27 Cop., 
3250 Werst 28 Cop. n. f. w. für je 250 Werst einen Cop. pr. 
Pfund mehr. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes für Packen auf 
jegliche Entfernung ist jedoch auf 10 Cop. festgestellt. 
Ueber deu Empfang vou Packen auf der Post werden Quit­
tungen zu 5 Cop. ertheilt. 
A  u  m  e r k n n g .  D a s  n i e d r i g s t e  M a ß  d e s  G e w i c h t g e l d e s ,  1 0  C o p . ,  
findet auf Büchersendungen keine Anwendung, wenn solche nicht offen zur 
Post gegeben werden, und bei einer Entfernung von mehr als 1500 
Werst kommt eine besondere Portotaxe zur Anwendung, nach welcher 
für 1500 bis 2500 Werst 16 Cop., für 2500 bis 5000 Werst 18 
Cop. und für mehr als 5000 Werst 20 Cop. pr. Pfund erhoben 
werden. Geschlossene Bücherpacken unterliegen der allgemeinen Taxe. 
§ 29. Die Packen werden bei der Abgabe nicht geöffnet; aus­
genommen hiervon sind nur die Packen mit Büchern und wenn be­
gründeter Verdacht vorliegt, daß in den Packen überhaupt verbotene 
Gegenstände sich befinden. Wenn sich beim Oeffnen eines Packens, 
für welchen das in tz 27 festgesetzte Porto bezahlt morden ist, her­
ausstellt, daß sich in demselben nicht nur gedruckte oder lithographirte 
Bücher zum Lesen, sondern auch noch andere Gegenstände befinden, 
so wird der Packen mit Allem, was er enthält, confiscirt. 
ß 30. Für das Verlorengehen von Packen ohne Werth, für 
welche keine Assecnranz erhoben worden, verantwortet die Post nicht. 
§ 31. Für Werthpacken wird der angegebene Preis von Seiten 
der Post dem Absender wiedererstattet bei Prodncirnng der Postquittung. 
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§ 32. Auf eiuem Packen mit Werthaugabe muß die Aufschrift 
„U'bnuaa" (mit Werth) gemacht uud der Werth in Rubeln mit Buch­
staben bezeichnet sein. Packen im Werthe über 5000 Rbl. werde» 
nicht auf der Post zur Versendung angenommen. 
V. Geldsendungen. 
§ 33. Unter „Geldsendungen" werden verstanden: Briefe mit 
Einlagen von Creditbilleten und klingender Münze (in geringer Quan­
tität), Reichsschuldscheinen, Treforfcheiuen, Actien, Obligationen, Cou­
pons und Talous, unbeschriebenem Stempel- und Wechselpapier. Die 
zu versendenden Geldsummen und Werthpapiere unterliegen der 
Zahlung der Assecuranz. 
A n m e r k u n g  1 .  K l i n g e n d e  M ü n z e  d a r f  i n  B r i e f e n  v e r s a n d t  
werden: Kupfer bis zu 9-/4 Cop., Silber bis zu 1 Rbl. uud Gold 
bis 21 Rbl. 
A n m e r k u n g  2 .  B e i  G e l d s e n d u n g e n  k ö n n e n  o f f e n e  B r i e f e  u n d  
andere Papiere, die nicht der Assecnranzstener unterworfen sind, bei­
gelegt werden. 
§ 34. Geldbriefe müssen offen auf die Post gegeben werden, 
zur BePrüfung der in denselben enthaltenen Werthe. 
§ 35. Bei Sendungen von Werthpapieren mit oder ohne Beilage 
v o n  k l i n g e n d e r  M ü n z e ,  m u ß  v o m  A b s e n d e r  e i n  V e r z e i c h n i ß  i n  r u s ­
sischer Sprache mit seiner Unterschrift, unter namentlicher Angabe 
der abzufertigenden Papiere, je nach deren besonderen Bezeichnung 
ihres Werthes und der Snmme des baaren Geldes, beigefügt sein. 
Das Verzeichniß kann auch in deutscher Sprache abgefaßt werden, 
jedoch nur in dem Fall, wenn die Sendung nach einer Stadt in den 
Ostseeprovinzen adrefsirt ist. Der Totalwerth der Sendung muß in 
Ziffern und mit Buchstaben angegeben sein. In dem Verzeichnisse 
dürfen keine Radirungen oder Abänderungen vorkommen. 
A n m e r k u u g .  B e i  U e b e r f e n d u n g  v o n  B a a r s n m m e n  a l l e i n  i s t  
kein Verzeichniß nothwendig. 
§ 38. Die Umhüllung eines Geldpackets muß dem Gewichte 
entsprechend, aus starkem, dauerhaften Papier, Wachstuch, oder Leine-
waud bestehen. — Die Umhüllnng eines Geldpackets im Gewichte bis 
zu 1 Pfd. kann von Papier sein; im Gewichte bis zu 5 Pfd. von 
Papier, welches auf Lein geklebt ist; im Gewichte über 5 Pfd. aber 
muß die Umhüllung durchaus aus Wachstuch oder Leinewand bestehen. 
§ 39. Anf der Adreßfeite muß die Angabe „ZMSMUbift" 
(mit Geld) stehen, unter Augabe der Summe aller eingeschlossenen 
Werthe mit Buchstaben. 
§ 40. Für Geldbriefe werden erhoben: An Gewicht 10 Cop. 
für's Loth. Affecurauz: s.) vou 1—100 Rbl. zu 1 Cop. vom Rbl.; 
b) von 100—400 Rbl. zu V- Cop. vom Rbl., unter Zuschlag von 
50 Cop. für die ganze Senduug; e) von 400—1600 Rbl. zn ^ Cop. 
vom Rbl., unter Zuschlag von 1 Rbl. 50 Cop. für die ganze Sen­
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dung; ä) von Werthen oder Summen über 1600 Rbl. zu V» Cop. 
vom Rbl., unter Zuschlag von 3 Rbl. 50 Cop. für die ganze Sen­
dung. Außerdem sind für die Quittung 5 Cop. zu vergüten. 
§ 41. Wenn einem Geldpackete klingende Münze in geringer 
Quantität beigefügt fein sollte, so muß diese derart in Papier einge­
schlossen sein, daß sie sich nicht bewegt, zur Verhütung einer Reibung 
oder Beschädigung der Umhüllung. 
§ 42. Kliugeude Münze in größeren Quantitäten muß zuvor 
in starke Leiizewaud und hierauf in Leder vermacht sein. Die Adresse 
wird ans den Bentel geschrieben. — Für die Versendung von klingender 
Münze wird erhoben: das Gewichtgeld nach der Taxe für Packen, die 
Assecurauz uach der Taxe für Geldsummen, und für die Quittung 5 Cop. 
§ 43. Das Gewicht eines Geldpackets darf nicht 20 Pfund, 
und das eines Beutels uicht 60 Pfnnd übersteigen. 
§ 44. Bei Sendungen von Werthpapieren steht es dem Ab--
fender frei, seinem Ermessen gemäß, den Werth derselben zn bestimmen; 
doch darf dieser nicht unter dem Nominalwerthe angegeben sein oder 
das Doppelte des Nominalwerthes übersteigen. Der Halbimperial 
ist zu 5 Rbl. 15 Cop. zu berechnen. 
§ 45. Für den Fall des Verlorengehens eines Geldpacketes 
leistet die Krone dem Absender vollen Ersatz bei Producirung der 
Empfangsguittung. 
VI. Werthsendungcn. 
§ 46. Packete mit Werthpapieren können entweder geschlossen 
oder offen ans die Post gegeben werden. 
§ 47. Ein geflossenes Packet darf mit nicht weniger als 5 
gleichen Siegeln vermacht sein. 
Z 49. Anf der Adresse des Packeis muß uotirt stehen 
(mit Werth), der Werth selbst aber in Rnbeln mit Buchstaben an­
gegeben sein. Anf geschlossenen Couverts mnß der Name des Absenders 
und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Außerdem ist der Absender 
eines geschlossenen Packeis verpflichtet, der Post auf einem besonderen 
Papier einen Abdruck desselben Lacksiegels zn hinterlassen, mit welchem 
daß geschlossene Packet vermacht worden. Aus diesem Papier muß 
der Name und Wohnort des Absenders, wie ine Adresse des Empfängers 
verzeichnet stehen. Die Aufschrift auf dem geschlosfeuen Packet muß 
mit dem der Post zu übergebenden Papiere mit dem Siegelabdruck, 
vou einer nnd derselben Hand sein und mit derselben Tinte ge­
schrieben sein. § 50. Jedem Werthpackete ist ein Verzeichniß der in demselben 
befindlichen Werthpapiere, welche der Assecuranz unterliegen, beizu­
fügen. Dieses Verzeichniß muß in russischer Sprache abgefaßt und 
mit der Unterschrift des Absenders versehen sein. Für die Ostsee-
Provinzen ist das Verzeichniß in deutscher Sprache gestattet. Vgl. § 35. 
Die Summe des Werthes der Papiere ist iu Rubeln anzuzeigen 
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(ohne Copeken) und zwar in Ziffern und mit Buchstaben. In dem 
Verzeichnisse dürfeu weder Radirungen noch Verbesserungen oder Ab­
änderungen vorkommen. 
§ 52. In einem offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis 
zum Betrage von 15,000 Rbl., in einem geschlossenen aber nicht 
über 500 Rbl. versandt werden. — Bei der Versendung von Werth-
packeten steht es dem Absender frei, jedes beliebige Document, selbst 
Bankbillete oder 100-rublige Prämienscheine, ganz seinem Wunsche 
gemäß, über oder unter deren Werth zu versichern uud zwar von 
1 Rbl. bis zu 15,000 Rbl. 
§ 53. Das Gewicht eines offenen Werthpackets darf nicht 20 
Pfund, das eines geschlossenen uicht 10 Pfund übersteigen. 
§ 54. Für die Versendung eines Werthpackets werden erhoben: 
10 Cop. pro Loth Gewichtgeld, die Assecnranz nach der Geldtaxe, 
und 5 Cop. für die Quittung. 
§ 55. Für den Fall des Verlorengehens eines Werthpackets oder 
einzelner Papiere aus demselben, ersetzt die Krone den fehlenden Betrag. 
— Das Postressort verantwortet für die Unversehrtheit der Siegel des 
ihm zur Versenduug übergebeuen geschlossenen Werthpackets. Dem 
entsprechend ist der Adressat berechtigt, die Annahme eines ihm etwa 
niit beschädigten Siegeln übergebenen Converts zu verweigern. In 
diesem Falle hat er, ohne sich aus dem Postlocale zu entfernen, über 
die verweigerte Annahme eine schriftliche Erklärung zu geben unter 
Angabe der Gründe. Außerdem ist er verpflichtet, seinen Vor- und 
Familiennamen auf die versiegelte Seite des Packets zu schreiben. 
Hierauf wird der Brief au den Absender zurückgesandt. Sollte der 
Absender gleichfalls die Annahme verweigern, so ist er gehalten, über 
die ihn dazu bewegenden Gründe gleichfalls eine Erklärung abzugeben 
unter specieller Angabe aller von ihm ins Packet eingeschlossenen' 
Werthpapiere. Die weitere Entscheidung erfolgt vom Postdepartement. 
VII. Ueber die Versendung periodischer Zeitschriften in das 
Innere des Reiches. 
§ 57. Für die Versenduug periodischer Zeitschriften, die in 
Rußland erscheinen, werden erhoben, je nach dem von der Redaction 
festgesetzten Abonnementspreise mit Inbegriff der Versendungskosten 
und zwar: a.) Für Zeitschriften, die nicht mehr als einmal monatlich 
erscheinen, 8°/v des Werthes; d) die nicht mehr als fünfmal monat­
lich erscheinen, 12°/o; e) die nicht mehr als einmal täglich erscheinen, 
16 °/o. Hierbei wird das niedrigste Maß der Zahlung folgender­
maßen fixirt: a) für Zeitschriften, die nicht mehr als einmal monat­
lich erscheinen, 50 Cop. fürs Jahr; k) die nicht mehr als fünfmal 
monatlich erscheinen, 60 Cop. fürs Jahr oder 35 Cop. fürs Halb­
jahr; e) die nicht mehr als einmal täglich erscheinen, 1 Rbl. 20 Cop. 
fürs Jahr, 65 Cop. fürs Halbjahr, 35 Cop. für drei Monate 
und 12 Cop. für den Monat. 
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VIII. Allgemeine Regeln für die Versendung. 
§ 58. Brennbare, ätzende nnd leicht entzündbare Stoffe dürfen 
nicht durch die Post versandt werden. 
§ 59. In simplen Briefen dürfen weder Geldsummen noch 
Werthpapiere versandt werden, in Packeten weder Geldsummen, noch 
Wertpapiere oder geschlossene Briefe. 
§ 60. Die Versendung von unschädlichen Flüssigkeiten in größeren 
Quantitäten ist nur in dem Falle gestattet, wenn solche sich in Flaschen 
von dickem Glase befinden, die sorgfältig verkorkt, in hermetisch ver­
schlossene Metallgefäße gelegt sind, welche letztere in einen starken 
hölzernen Kasten vermacht werden. 
Die Versendung von Flüssigkeiten in geringer Quantität in 
Packeu mit verschiedenem Inhalte ist nur dauu gestattet, weuu 
solche sich iu gut verkorkten, starken gläsernen Gefäßen befinden. In 
einem Packen dürfen nicht über zwei solcher Gefäße sich vorfinden, 
von denen jedes das Gewicht eines Pfundes nicht übersteigen darf. 
§ 61. Im Uebertretuugsfalle unterliegt der Packen der Coufiseation. 
ß 62. Für Docnmeute und Papiere (mit Ausnahme vou Ma-
culaturpapier), die iu Packeu vorgefunden werden, wird die Strafe 
von 1 Rbl. pro Loth erhoben. 
§ 63. Wenn durch die Nichtbeachtung diefer Regeln oder durch 
fette iu den Packen sich vorfindende Substanzen, Schäden anderen 
Correspondenzen erwachsen sollten, so ist der Schuldige verpflichtet, 
die durch ihu erwachsenen Verluste den Geschädigten zu ersetzen. 
§ 64. Die in den Packen vorgefundenen uudeklarirteu Geld­
summen werden zum Besten der Krone confiscirt. 
tz 66. Für die Versendung nichterlaubter Gegenstände unter 
Kreuzband, wird eine Strafe von 1 Rbl. pro Loth erhoben. 
§ 67. Sollten in Packen nnbauderolirter Tabak, Cigarren 
oder Papyros vorgefunden werden, so sind solche nur in dem Falle 
dem Empfänger auszuliefern, weuu er ein Patent darüber vorweist, daß 
ihm der Handel mit solchen Waaren gestattet ist. Kauu er über dieses 
Recht keinen Ausweis liefern, so unterliegt der Packen der Confiscation. 
§ 70. Den Behörden und beamteten Personen ist es gestattet, 
ohne Zahlung des Gewichtgeldes zu versenden: a,) simple officielle 
Briefe; d) Packen ohne Werthangabe; c) Geldpackete. Demgemäß unter­
liegen der Zahlung des Gewichtgeldes: a) officielle recommandirte 
Briefe; b) offene Schreiben; c) Werthpackete. 
Kronsbriefe ins Ausland müssen vollständig frankirt sein und ist es 
nicht gestattet dieselben auf Schuld zu versenden, und solche Briefe ohne 
Postmarken oder nicht in Stempelcouverts werden als nnfrankirt angesehen. 
Unentgeltliche Quittungen über den Empfang von Geldsummen, 
Werthpacketen oder Werthpacken, werden weder Behörden noch Per­
sonen ausgegeben. Die Assecuranz mnß baar bezahlt werden bei der 
Abgabe der Correspondenz. 
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Auf Briefen, Packeten und Packen, die per Post ohne Zah­
lung ,deö Gewichtgeldes versandt werden, muß auf der Adreßseite 
angegeben sein, von welcher Behörde oder Person die Sendung erfolgt. 
§ 71. Die Adresse aller der Post übergebenen Correspondenzen 
und Packete muß in russischer Sprache abgefaßt sein. Sollten in den 
Briefkasten Briefe mit nichtrussischer Adresse angetroffen werden, so 
haftet die Post nicht für deren richtige Anstellung an die Adresse. 
Auf den Briefen ins Ausland sind die Adressen französisch zuschreiben. 
§ 73. In die Briefkasten köuueu gelegt werden: vollständig 
bezahlte Kreuzbaudseuduugeu, geschlossene, offene, simple und recom­
mandirte Briefe, gleich wie auch nicht vollständig bezahlte Briefe 
in's Innere des Reichs. 
§ 74. Geschlossene Briefe an Behörden müssen ihrem Ge­
wichte entsprechend vollständig bezahlt sein. Dergleichen unvollständig 
bezahlte Briefe werden nicht an die Adresse befördert. 
§ 75. Die Annahme von recommandirten Briefen, Packeten 
nnd Packen, deren Adressen oder Aufschriften Radirungen, Abän­
derungen oder Verbesserungen unterzogen worden, ist untersagt. 
§ 76. Auf allen zur Weiterbeförderung geschlossen der Post 
übergebenen Werthpacketen und Packen unter Angabe des Werthes, 
muß der Name und Wohnort des Absenders verzeichnet stehen. 
Ueber retourgesandte recommaudirte Briefe, Geldbriefe und 
Werthpackete, auf denen nicht der Name des Absenders verzeichnet wor­
den, werden Publicatioueu erlassen. 
Retourgesandte recommaudirte Briefe, Geld- und Werth­
packete und Packen werden dem Absender nur gegen Rücklieferung 
der Empfangsquittung ausgehändigt. 
§ 77. Alle anf die Post gegebenen recommandirten Briefe, Geld-
nnd Werthpackete uud Packen werden von dem Postempfänger in die be­
treffenden Schuurbücher eingetragen, gegen Ertheilnug eiuer Quittung. 
§ 78. Der Preis eines gestempelten Converts beträgt ^ Cop. 
außer der Summe der auf dem Stempel angegebenen Postgebühr. 
ß 79. Für den Fall, weuu Geld- oder Werthpackete auf der Post 
verloren gehen sollten, steht den Absendern im Laufe zweier Jahre das 
Recht zu, den Wiederersatz von Seiten der Krone zu reclamireu. Nach 
Ablauf dieser Frist siud alle Ansprüche auf Wiederersatz verloreu. 
§ 80. Wenn Jemand die au ihn adressirte Correspondenz nicht 
persönlich, sondern dnrch andere znm Empfange bevollmächtigte Per­
sonen von der Post zu erhalten wüuscht, ist er verpflichtet, schriftlich 
um die Ausfertigung eiues Billets bei derjenigen Postanstalt einzu­
kommen, von wo er seine Correspoudeuzeu abholen zu lassen beab­
sichtigt. In dem Gesuche muß speciell dessen Erwähnung geschehen, 
welche Art Correspondenzen dem Vorzeiger auszuliefern siud, als: 
a) die simple Correfpoudenz, oder b) Postanzeigen; c) recommandirte 
Briefe; ä) Geldpackete; e) Werthpackete; 5) Packen ohne Werth; g) 
Werthsendnngen. Die Unterschrift des Bittstellers mnß dnrch die örtliche 
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Polizeibehörde attestirt sein oder von Dienenden durch deren Obrigkeit. 
Das Billet wird dem Adressaten auf eiu Jahr ausgestellt. Auf dem 
Billet muß der Adressat sich unterschreiben. Bei der Ausgabe von 
Correspondenzen per Billet, hat der Postbeamte jedes Mal die Zahl 
der abgelieferten Briefe, Geldpackete, Werthpackete ?c. unter Angabe 
ihres Werthes auf dem Billete zu vermerken. Nach geschehener Ab-
merkuug ist ein Abdruck des Poststempels hinzuzufügen. Auf den 
Anzeigen hat der Adressat den Namen desjenigen anzugeben, dem das 
Werthobject auszuhändigen ist, und solches dnrch seine Unterschrift zu 
bekräftigen. Wünscht der Adressat persönlich seine Werthcorrespondenz zu 
empfangen, so hat er auf der Anzeige uur seinen Namen zu verzeichnen. 
Wenn eine Privataustalt ein Billet zu haben wünscht, so 
mnß die Bitte vou allen denjenigen Personen unterschrieben sein, die 
die Verwaltung derselben bilden. Im Gesuche muß der Name desjenigen 
erwähnt sein, der zum Empfange der Correspondenzen bevollmächtigt 
worden. Alle Diejenigen, welche sich auf dem Bittgesuche unterschrieben 
haben, müssen sich anch auf dem Billete unterschreiben. Das Siegel der 
Privatanstalt muß sowohl dem Bittgesuche, als den Anzeigen, wie 
auch dem Billete beigedruckt werdeu. Die Unterschriften auf der 
Bitte wegen Ausfertigung eines Billets müssen polizeilich attestirt sein. 
Für den Fall des Verlorengehens eines Billets oder der 
Unbranchbarkeit desselben, kann ein neues Billet gegen Zahlung von 
25 Cop. ertheilt werden. Ueber das Verlorengehen eines Billets muß 
der örtlicheu Postverwaltung schriftlich die Anzeige gemacht werden. 
Geld- und Werthpackete, wie auch Packeu, über dereu 
Eingang dem Adressaten eine Anzeige zugestellt wird, werden dem 
Vorzeiger des Billets nur dauu ausgeliefert, wenn auf der Anzeige 
und auf dem Billet, der Name dessen bemerkt worden, dem die Cor­
respondenz ausgegeben werden soll. Die Unterschrift des Adressaten 
bedarf keiner besonderen Beglaubigung. 
Sollten alle drei Seiten des Billets bereits beschrieben 
sein, so muß eiu neues Billet ausgegeben werden gegen Erhebung 
von 25 Cop. Das Anheften von Blättern ist nicht gestattet. 
Billete werden nnr für das laufende Jahr ertheilt. 
Der Preis eines Billets in den Gonvernementsstädteu ist auf 
1 Rbl. 50 Cop., in den Kreisstädten auf 1 Rbl. festgestellt. 
ß 81. Wenn der eine Postanzeige vorweisende Adressat dem 
Postbeamten unbekannt ist, so muß er eine polizeiliche Attestation über 
die Autheuticität seiner Person unter Beidrückuug des Kronssiegels 
(Lacksiegels) oder einer dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit vor­
weisen. Die Vollmachten auf den Postanzeigeu müssen ebenfalls be­
scheinigt sein. Attestationen über die Autheuticität dienender Personen 
oder die Richtigkeit der Unterschrift, können auch von deren Obrig­
keit gegeben werden unter Beidrückuug des Krous-Lacksiegels. 
§ 85. Theile von Lothen oder Pfnnden werden bei der Be-
rechuuug des Gewichtes für volle Lothe oder volle Pfuude angenommen. 
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Bei der Berechnung der Assecurauz werden Theile von 
Copeken, als volle Copeken angerechnet. 
§ 89. Correspondenzen, die wegen Nichtermittelnng des Adres­
saten, nicht an die Adresse haben abgeliefert werden können, werden 
auf der Post 2 Mouate aufbewahrt. 
Correspondenzen mit der Aufschrift „Ac> LoerxsooLg.ni^" (?oste 
restavte) werdeii 4 Monate aufbewahrt. 
§ 91. Wenn Jemand der Postverwaltnng schriftlich die An­
zeige macht, daß er zu verreisen beabsichtigt uud daß alle während 
seiner Abwesenheit auf seinen Namen anlangenden Correspondenzen 
auf der Post aufbewahrt werden möchten, so ist dem Wunsche zu 
genügen, doch darf der Termin nicht 6 Monate übersteigen. 
§ 92. Retourgesandte Correspondenzen werden in den betref­
fenden Postanstalten 3 Monate aufbewahrt. 
Wenn ein zur Post gegebener unvollständig bezahlter Brief 
von dem Abgeber zurückverlangt wird, so darf derselbe nur unter 
der Bedingung ausgehändigt werden, wenn der Absender die dem 
Gewichte entsprechende Anzahlung geleistet hat. 
Correspondenzen, welche wegen mangelhafter Adresse oder 
aus anderen Gründen, nicht haben weiter befördert werden können, 
werden nach erfolgter Publicatiou, in der betreffenden Postanstalt 
3 Monate aufbewahrt. 
P o r t o - T a x e .  
I. Internationaler Post-Verein. 
Für einen abzusendenden geschlossenen Brief für je 15 Gramm 8 Cop. 
Für einen offenen Brief (Postkarte) 4 Cop. 
Für je SO Gramm einer banderollirten Sendung 2 Cop. 
Für recommandirte Briefe außer dem Porto noch 10 Cop. für die Bestellung 
und 5 Cop. für die Quittung. 
Für einen unfrankirt in Rußland erhaltenen Brief (15 Gramm) 16 Cov. 
A n m e r k u n g .  F ü r  d i e  R e c o m m a n d i r u n g  o f f e n e r  B r i e f e  u n d  b a n d e r o l l i r t e r  
Sendungen wird für die Bestellung ebenso viel erhoben, wie für recomman­
dirte geschlossene Briefe. 
Zum internationalen Post-Verein gehören 
in Europa: sämmtliche Staaten und Länder (auch Island, die Faröer-und die 
Azoren-Inseln) 
i n  A s i e n :  d i e  a s i a t i s c h e  T ü r k e i ,  B r i t i s c h - J n d i e n  ( A d e n ,  O s t i n d i e n  m i t  C e y l o n ) ,  
die portugiesischen Besitzungen in Vorder-Jndien (Goa, Daman, Diu), Annam, 
Malakka, Penang, Singapore, Labuan, die Philippinen, die niederländischen 
Besitzungen im indischen Archipel (Banka, Billiton, Börnes, Madura, Mo-
lukken, Riuw, Sumatra, Timor, Celebes und Java), in China: Urga, Kalgan, 
Peking, Tien-Tsin über Kjachta, Hongkong, Makao und ganz Japan, 
in Afrika: Aegypten mit Nubien und Sudan, Algier, die spanischen Besitzungen 
im nördlichen Afrika (Melilla, Penon de Vclez de la Gomera, Penon dc 
Aljuzemas und Ceuta), die Postanstalten am westlichen Ufer von Marocco 
(Casablanca, Laroche, Mazagan, Mogador, Rabat, Sasfi, Tanger und Tetuan)) 
Madeira, canarische Inseln, Capverdische Inseln, Senegal, Gabon, Fernao do 
Po, Anno Bon, Corisco, Prinzeninsel, St. ThomS, Angola, Madagaskar, 
Bourbon, Mauritius, Seychellen, Mocambique, Zanzibar. (Nach Zanzibar 
sind unfrankirte oder ungenügend frankirte Briese nicht zulässig.) 
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i n  A m e r i k a :  V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  N o r d - A m e r i k a ,  G r ö n l a n d ,  B e r m u d a s -
Inseln, Euba, Jamaica, Portorico. Guadeloupe, Martinique, St. Thomas, 
St. John, St. Croix, Trinidad, britisch Guayana, niederländisch Guayana 
(Surinam, Cura^ao), französisch Guayana (Cayenne), Brasilien, Argentinische 
Republik Buenos-Aires; 
i n  A u s t r a l i e n :  N e u - C a l e d o n i e n ,  M a r q u e s a s - J n s e l n ,  G e s e l l s c h a s t s - J n s e l n .  
II. Die dem Post-Verein nicht beigetretenen Länder. 
B  e s t i m m u n g s o r t e .  
Geschloss.Briese 
für je 15 Grm. 
-K 
?! 
--N 
Z D 
A s i e n .  
"China über Brindisi 
"-^Bangkok (Siam) über Brindisi 
A f r i k a .  
*-j-Cap Natal über Brindisi 
Die westlichen Ufer Afrikas. Englisch-Senegambien (Ba­
thurst), das goldene User, Lagos, Liberia, Sierra 
Leona über England 
Cap der guten Hoffnung, die Insel Ascension . . . 
St. Helena über England 
Tunis und Tripolis über Italien 
A n m e r k u n g .  N a c h  T u n i s  u n d  T r i p o l i s  i s t  F r a n -
kirung nothwendig und werden unfrankirte und 
recommandirte Briefe nicht befördert. 
A m e r i k a .  
*-j-Araucanien, Bolivia und Ecuador über England . . 
,-j-Uruguay über Belgien 
*i-Aspinwall, Venezuela, West-Indien, Guatemala, Hon­
duras, Columbia (Neu-Granada), Costa-Rica, Mexico, 
MoSquitos, Nicaragua, Panama, Salvador über 
Hamburg ' 
West-Indien: St. Lucie, Trinitatis über Frankreich . . 
Britisch-Columbia, Neu-Braunschweig, Neu-Schottland, 
die Vancouver- und Prinz-Eduard-Inseln über 
England 
Neu-Foundland über England 
Canada über England 
Paraguay über England 
Peru und Chili über Hamburg 
Die Falklands-Jnseln über England 
A u s t r a l i e n .  
Australien (Neu-Holland) über Brindisi 
über England* 
*5Norsolk und Fidschi-Jnseln über Brindisi .... 
*Sandwichs-Jnseln 
A n m e r k u n g .  E i n  *  ( S t e r n )  b e d e u t e t ,  d a ß  e i n f a c h e  B r i e f e  n u r  f r a n k i r t  a b ­
gefertigt werden können. Das -j- (Kreuz), daß der Brief bis zum Bestim­
mungsort nicht vollständig frankirt wird. Ein — (Strich) in den Rubriken, 
daß die Beförderung derjenigen Art Correspondenz nicht gestattet ist. Für 
einen recommandirten internationalen Brief erhält der Absender, wenn derselbe 
verloren geht, 12 Rbl. 50 Kop. (50 Franken). 
K o z e k e n. 
21 34 21 10 5 
20 S0 
3S 44 
- -
6 
21 29 21 15 4 
21 29 21 15 4 
3S 
8 
44 36 15 4 
3 
51 59 S 
IS 24 4 
15 23 4 
28 3S 48 10 4 
12 24 12 15 4 
12 21 12 15 4 
12 24 12 15 4 
Z6 44 4 
33 33 10 S 
21 29 21 15 4 
21 34 33 10 5 
21 21 15 S 
21 34 — — S 
21 29 — — 4 
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Einige Bestimmungen des Telegraphen-Reglements. 
Telegramme werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Nachts angenommen. Sie müssen deutlich geschrieben und mit dem 
Familiennamen des Aufgebers unterzeichnet fein. Die Folgen einer 
ungenauen und unvollständigen Adresse hat der Aufgeber des Tele­
gramms zu tragen. Bei internationaler Correspondenz ist die Be­
förderung von Telegrammen mit verkürzter oder verabredeter Adresse 
sowohl, als auch mit verabredeter Unterschrift oder auch ganz ohne 
Unterschrift zulässig. Um Telegramme mit verabredeter Adresse zu­
stellen zu können, muß zwischen dem Adressaten und der Adreßstatiou 
vorher eine Uebereinkunst erzielt sein. Auf Depeschen mit verkürzter 
Adresse findet die bestehende Vorschrift keine Anwendung, nach welcher 
die Adreßstation verpflichtet ist, die Aufgabestation amtlich zu be­
nachrichtigen, wenn die Depesche nicht wohin gehörig zugestellt ist. Als ein­
fache Depeschen für einfachen Gebührensatz gelten in den Grenzen Europas 
solche, die, incl. Adresse, Unterschrift, etwaige Notiz über bezahlte Rück­
antwort, Ort der Weiterbeförderung, Beglaubigung der Unterschrift, nicht 
mehr als 20 Worte betragen. Für jede 10 Worte mehr, erhöht sich die Ge­
bühr um die Hälfte. Im telegraphischen Verkehr mit außereuropäischen 
Staaten wird die Zahlung nach den wirklich vorhandenen Worten 
berechnet, d. h. es wird ein Wort als Depescheneinheit angenommen. 
Zwischen Rußland einer- uud China uud Japau andererseits besteht 
jedoch die Depescheneinheit von 20 Worten. Jeder getreuut stehende 
Buchstabe oder Zahleuzeicheu zählt als 1 Wort. Die Länge eines 
Wortes ist bei Depeschen in russischer Sprache auf 7 Sylbeu, in 
allen anderen Sprachen aber, in den Grenzen Europas auf 15 Buch­
staben, bei dem außereuropäischen Verkehr aus 10 Buchstaben beschränkt. 
Hat ein Wort mehr Sylben oder Buchstaben, als die Maximallänge 
beträgt, so gilt es für 2 Wörter; ebenso wird jedes unterstrichene 
Wort als 2 Wörter gezählt. Je 5 Ziffern werden als 1 Wort gezählt. 
Ein Pnukt, Komma oder Strich zwischen den Ziffern einer Zahl, 
sowie der Bruchstrich bei Brüchen zählt für eine Ziffer. Im Uebrigen 
bleiben die Interpunktionszeichen bei Bestimmung der Wortzahl einer 
Depesche unberücksichtigt. Ist ein Telegramm au mehrere iu derselbe» 
Stadt wohnhafte Adressaten gerichtet, so wird für jede Copie anßer 
dem einfachen Gebührensatze eine Vervielsältiguugsgebühr in Rußland 
vou 15 Cop., im Auslande von 13 Cop. erhoben. Für Weiterbeförderung 
eines Telegramms von der Adreßstation pr. Post oder für die der 
Adresse angehängte Notiz ,,x>oste restante" wird eine Extragebühr 
von 13 Cop., für Weiterbeförderung pr. Expresse (bei Eutferuuugeu 
bis 7 Werst incl.) eine Extragebühr von 75 Cop., für die Weiter­
beförderung pr. Estafette bei Entfernungen von mehr als 7 Werst 
eiue Extragebühr von je 75 Cop. pr. deutsche Meile erhoben. Erweist 
es sich, daß der Absender eines Telegramms für die Weiterbeförderung 
pr. Estafette zu wenig Geld deponirt hat, so muß er eiue Depesche 
von sich an die betreffende Telegraphenstation geben, daß das noch 
fehlende Geld von ihm eingezahlt ist; im entgegengesetzten Falle wird 
das ursprüngliche Telegramm nicht befördert, worauf der Absender 
dann das von ihm deponirte Geld für die Estafette zurückerhält. Bei 
ausländischen Depescheu wird die Gebühr für Weiterbeförderungen nicht 
vom Absender, sondern vom Empfänger derselben bezahlt. Weiter-
besörderungeu pr. Post nnd Estafette von Eisenbahnstationen sind nicht zu­
lässig. Weuu es sich erweist, daß vom Absender irrthümlich sür eine Depesche 
zu wenig Geld erhoben worden ist, so ist er verpflichtet, die noch fehlende 
Summe zuzuzahlen; ebenso wird das zu viel erhobene Geld zurückgezahlt. 
Um größere Sicherheit für die Richtigkeit der übergebenen Depesche 
zu erzielen, steht es dem Aufgeber frei, zu verlangen, daß der Text 
des Telegramms bei der Uebergabe genau coutrolirt werde, wofür er 
die Hälfte des Tarifsatzes für die Depesche selbst zu entrichten hat. 
Bei chiffrirten Depefchen, in Zahlen oder Buchstaben, ist solche Controle 
obligatorisch. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind Regierungs-
Depeschen. Jeder Depeschen--Anfgeber kann die Rückautwort bezahlen 
und an einen beliebigen Ort hin adressiren lassen. Dem Adressaten 
eines Telegramms mit bezahlter Rückantwort wird von der Adreß­
station eine 6 Monate gültige Quittung über die vom Aufgeber 
desselben für die Autwort eingezahlte Snmme ausgestellt, welche 
Antwort alsdaun auf jeder Krous-Telegraphenstation des Inlandes 
und an eine beliebige Adresse aufgegeben werden kann. Uebersteigt 
der Gebührensatz die anf der Quittung angegebene Summe, so ist 
das Fehlende vom Aufgeber der Antwort zu erheben, entgegengesetzten 
Falls wird der Rest uicht zurückgezahlt. Auf Eiseubahustatioueu wird 
das vom Depeschenausgeber für die Antwort eingezahlte Geld aus­
gezahlt. Für die Antwort kann höchstens das Dreifache der für die 
Depesche selbst zn entrichtenden Summe eingezahlt werden. Jeder 
Depeschenaufgeber kauu sein Telegramm recommandiren. Wenn der 
Adressat in dem empfangenen Telegramm unverständliche Stellen 
findet, die seiner Meinuug nach von incorrecter Uebergabe herrühren, 
oder wenn der Absender glanbt, daß seine Depesche unrichtig über­
geben worden, so können sie verlangen, daß die zweifelhaften Stellen 
des Textes controlirt und pr. Telegraph reetificirt werden, nnd zwar 
der Adressat im Verlauf von 34 Stuudeu, der Absender im Laufe 
dreier Tage. Dienstliche Depeschen in solchen Angelegenheiten werden 
gegen die tarifmäßige Zahlung befördert. Diese Zahlung für dienst­
liche Telegramme wird iu dem Falle zurückerstattet, wenn die Wieder­
holung ergiebt, daß bei der Uebergabe ein Telegramm entstellt 
worden ist, das mit bezahlter Controle aufgegeben war. Ist der 
Adressat nicht zu Hause, so wird das Telegramm anf das Bureau 
zurückgebracht, um demselben, sobald er sich meldet, ausgehändigt zu 
werdeü. Wenn das Telegramm innerhalb 6 Wochen nicht abgefordert 
wird, so gilt eö als erloschen. 
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Taxe für Absendung einer Depesche von 20 Worten. 
Rub. Rub. Rub. 
A b o  . . .  1 Birsk . . . 2 Dubbel-u . . 1 
Achalkalakl . 
Achalzig . . 
2 Birussa . . 5 Dubuo . . 1 
2 Björneborg . 1 Dubowsky Po-
Achtirka . . 2 Bobriuetz. . 2 sad . . . 2 
Ackermann . 2 Blagowesch- Dubrowiuo . 4 
Albasin . . 6 tschensk . . 7 Dünaburg 1 
Alexandria Bobruisk . . 1 Duuajewzy . 2 
(Peterhos). 1 Bogoduchow. 2 Duschet . . 2 
Alexandria Bogorodsk . 1 Ekenäs . . V-
bei Moskau 1 Bolchow . . 1 Elisabetgrad. 2 
Alexandrop ol 2 Bologoje . . 1 Elisabetöpol. 2 
Alerandrowskoje Borgo . . V- Eriwan . . 2 (De Lastri) 7 Borisoglebsk. 2 Etschunadsiu 2 
Alexandrow . 1 Borowitschi . 1 Eupatoria . 2 
Anapa . . 2 Borsch om. . 2 Fedowskaja . 
Felliu . . . Audrejew. . 1 Brahestadt . 1 1 
Auikiuo . . 6 Brest-Litowsk 1 Feodosia . . 2 
Archangelsk . Brjansk . . 1 Fiskars-Fabrik V2 
Ardabau . . 2 Bronnizi . . 1 Frauenburg . 1 
Arensburg . 1 Busk . . . 1 Friedrichshamm 1 
Arsamas . . 1 Busuluk . . 2 Gamle-Karleby 1 
Asow . . . 2 Busse . . . 7 Gatschina - . 
Astrachan. . 2 Chabarowka. 7 Georgiewsk . 2 
Atschinsk . . 5 Cbau-Keudy. 2 Glasow . . 2 
Atschit . . 1 Charkow . . 2 Glnchow 1 
Awgustow 1 Chasaw Jurt 2 Godby . . 1 
Bachmnt . . 2 Cherssou . . 2 Goktschaisk . 2 
Baku . . . 2 Chodjeut . . 5 Goldingen . 1 
Balakowo 2 Cbolm. . . 1 Gomel . . 1 
Balaschew . 2 Chotiu . . 2 Gorbiz a . . 5V-
Balta . . . 2 Chwalinsk . 2 Gorelowka . 2 
Baruaul . . 4 Dankow . . 2 Gori . . . 2 
Bauske . . 1 Darotschitschag 2 Gorodischtsche 2 
Belaja Zerkow 2 Debessi . 2 Granitz« . . 2 
Belew . . 1 Delisch an 2 Gräsi . . . 2 
Belgorod . . 2 D erbeut . . 2 Grobowo. . 2 
Belizi . . . 2 Dereweuki . 2 Grodno . . 1 
Belopolje. . 2 Deschlagar. . 2 Grosnys . . 2 
Belosersk . . 1 Domesuäs . 1 Grubeschew . 1 
Belostock . . 1 Dorpat . . 1 Gschatzk . . 1 
Belm K lutsch 2 Druskeuiki 1 Gudaur . . 2 
Beuderi . . 2 Dschelal-Ogly 2 Gura-Golbiua 2 
Berditschew . 2 Dschulsa(Greu- Gutowo . . 4 
Berdjausk. . 2 ;e mit Per­ Haparanda(srü-
Bereslawl 2 sien) . . 2 herTorneo) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
7 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
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Rub 
V2 Kalisch . . 
1 Kaluga . . 
V-- Kalvaria . . 
1 Kamenez Po-
3 dolsk . . 
2 Kameuka . . 
1 Kamischlow . 
1 Kamnischiu . 
2 Kansk . . . 
2 Karaklis . . 
2 Karasubasar . 
2 Karatschew . 
2 Karew . . . 
7 Karqatskischer 
2 Vorposten 
2 Kargopol. . 
4 Kasakewitschewo 
2 Kasan . . . 
2 KasliuskiSawod 
2 Kauschany . 
7 Kedabeg . . 
2 Kelze . . . 
1 Kereusk . . 
3 Kertsch. . . 
2 Kexholm . . 
2 Kiachta . . 
Kiew . . . 
1 Kimri . . . 
7 
2 
Kiueschma . 
Kirsauow. . 
1 Kischiuew. . 
3 Kisljar. . . 
5 Kjuruk -Dara 
Kokaud . . 
2 Kolo . . . 
4 Koliwan . . 
2 Kolomua. . 
1 Konin . . . 
1 Konotop . . 
2 Konstautiuow 
Koustantinowka 
1 Kopal . . . 
Kortschew 
3 Koslow . . 
2 Kosmodemjansk 
2 Kostroma. . 
4 Kotka . . . 
Kouwala . . 
Kowel. . . 
Kowuo . . 
Krähuholm . 
Krasnaja Gorka 
Krasnoiarsk . 
Krasnoze-Selo 
Krasnostaw . 
Kremenetz. . 
Krementschug 
Kristinestadt . 
Krolewetz . . 
Kronstadt . . 
Kuba . . . 
Kubei . . . 
Kniwast . . 
Kulskaja . . 
Kumara . . 
Kuugur . . 
Kuopio . . 
Kursk . . . 
Kutais. 
Kutwiuski <sa-
wod. . . 
Laischew . . 
Laurizala. . 
Lededin . . 
Lemsal . . 
Lentschitza . 
Liban . . . 
Lida . . . 
Lipetzk. . . 
Lipuo . . . 
Liserort . . 
Lisiuo . . . 
Liskowo . . 
Livadia . . 
Ljubitsch . . 
Lochwitza . . 
Lodeiuoje Pole 
Lods . . . 
Lolais. . . 
Lomscha . . 
Lowisa . . 
Lnblin. . . 
Luga . . . 
Lutzk . . . 
Rub, 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
Rub, 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
V, 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
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Rub. 
Nischne Belzo-
Rub 
wa . . . 7 
2 Nischne Lomow 2 
2 Nischne Michai-
1 loivsk . . 7 
1 Njschnetagilski 
5 Saivod. . 2 
Nischnetschirsk 2 
7 Nisckueudinsk 5 
2 Nischne Uralsk 2 
2 Nishui - Now­
2 gorod . . 2 
2 Njnkarleby . 1 
2 Nolinsk . . 2 
2 Nowaj.-Ladog. 1 
1 Nowgorod 1 
2 Nowochopersk 2 
Nowogeorgiewsk 
7 Nowogradwo-
linsk. . . 1 
5 Nowogrudok. 1 
Nowomirgorod 2 
1 Nowonikolajew-
1 skaja. . . 2 
2 Noworossiisk. 2 
2 Nowosaimka. 3 
2 
1 
Nowoseltzi . 
Nowotscherkask 
2 
2 
2 Nucha. . . 2 
1 Nystad . . t 
2 Ochauik . . 2 
2 Odessa. . .. 2 
1 Okum . . . 2 
2 Olkusch . . 
Omsk . . . 
2 
1 4 
1 Opatow . . 
5 Opole . . . 1 
Opotschka 1 
1 Opotschua 1 
2 Orauieubaum 1 
Orel . . . 
1 Oreuburg 2 
2 Orgejew 2 
Orlowskoe . 7 
7 Orscha . . 
Orsk . . . 2 
1 Ostaschkow . 1 
Ostrog. . . 
Ostrogoshsk . 
Ostroleuka . 
Ostrow . . 
Ostrowetz . . 
Otschakow 
Osurgeti . . 
Pawlodar 
Pawlowsk 
Peusa . . . 
Perejaslawl . 
Perekop . . 
Perm . . . 
Peruau . . 
Peterhof . . 
Petersburg . 
Petrokow. . 
Petropawlowsk 
Petrosawodsk 
Petrowsk im 
Kaukasus . 
Piliza . . . 
Piusk . . . 
Piutschow 
Pjätigorsk . 
Plousk. . . 
Plotzk . . . 
Piuugjauy . 
Pokrowsk am 
Amur . . 
Pokrowskoje . 
Polaugen. . 
Polotzk . . 
Poltawa . . 
Pouewjesch . 
Porchow . . 
Port-Kuuda . 
Possiet . . 
Poti . . . 
Praga. . . 
Präsnisch . . 
Prochladuaja 
Promsiu . . 
Proskurow . 
Pskow. . . 
Pulkowo . . 
Pultusk . . 
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Radde . . 
Radin. . 
Radom 
Radsiwilow 
Ranmo 
Rawa . . 
Reschiza . 
Retowo . 
Rettijärwi 
Nibinsk . 
Rista . . 
Rjasan. . 
Rjäshsk 
Rogatschew 
Romanow Bo-
risoglebsk 
Noslawl . 
Rossijeni . 
Rostow am Don 
Rostow Jaro-
slawski . 
Rowno 
Rschew. . 
Rnilsk . . 
Sadonsk . 
Samara . 
Samarkand 
Samoß . 
«sandomir 
Sarapul . 
Sarapulskoe 
Sarata 
Saratow . 
Saslawl . 
Satze . . 
Sawichost 
Schadrinsk 
Schatzk 
Schauten. 
Scbemacha 
Schlnsselbnrg 
Schnja 
Schnmsk . 
Schuscha . 
Sedlze. . 
Seiuui 
Selenginsk 
Rub 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
7 
2 . 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
Selischarowo 
^elo Sosnow-
skoje. . . 
Semipalatinsk 
Serads . . 
Serdobsk . . 
Sergiewsti Po-
sad . . . 
Sergiewskoje. 
Sergiopol. . 
Sermaks . . 
Serpnchow . 
Sewastopol . 
^-gersch . . 
Sgibnewo 
Sbitomir. . 
Signach . . 
Siisk . . . 
Simdirsk . . 
Simseropol . 
Sinäwka . . 
SisertskiSawod 
Sisran . . 
Sjumsi . . 
Skernowizi . 
Skopin . . 
Skulani . . 
^kwira . . 
Slatonst . . 
Slawänsk 
Slonim . . 
Slupzi . . 
Slutzk . . . 
Smolensk 
Sneschnaja 
. 
^osiisk . . 
^>olotonoscha 
Soroki . . 
Sosuowizi . 
Staraja Russa 
Stariza . . 
Staro Constan-
tinowo . . 
Stary i Oskol 
Staschow. . 
^ztawropol . 
Sterlitamak . 
Rub. 
1 St. Michel . 
Rub 
1 
Stopniza 1 
2 Streliusk 5 
4 Strelna . . 1 
1 Sudak. . . 2 
2 Sugatzk . . 
i^ugdidi . . 
3 
2 
1 Suifuu . . 7 
1 ^?umui . . 2 
4 Snram . . 2 
Snwalki . , 2 
1 Swenigorodka 2 
2 Taganrog 2 
Talsen . . 1 
6 Taman . . 2 
2 Tambow . . 2 
2 Tammerfors . 1 
1 Tara . . . 4 
2 Taraschtscha . 2 
2 Tarntino . . 2 
1 Tatarbunar . 2 
2 Tauroggen . 1 
2 Tawastehns . 1 
2 Telschi . . 1 
1 Temrik 2 
2 Temnrchan . 
Tetjuschi . . 
2 
2 2 
2 Tichwin . . 1 
2 Tiftis . . . 2 
2 Tiraspol . . 2 
1 Tjnkalinsk 4 
1 Tjumen . . 3 
1 Tobolsk . . 3 
Tolbnsino 6 
5 Tomaschow . 1 
7 Tomik . . . 4 
2 Torschok . . 1 
2 Toßna . . , 1 
2 Troitzkoje . . 
Troitzko Ser-
7 
1 
t giewski Posad 1 
Tschachatanr. 2 
2 Tscheb oksari . 2 
2 Tschembar . 2 
1 Tschemkent . 5 
2 Tscheremchow-
5 2 skaja. . . 
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Tscherepowetz 
Tscherlakowskaja 
Tschiugili 
Tschistopol 
Tsckürikow 
Tschir-Jurt 
Tscheruigow 
Tscberui Jar 
Tsclnta . 
Tscbudowo 
Tschugujew 
Tula . . 
Tuliuskoje 
Tultschiu . 
Twer . . 
Ufa. . . 
Ujarskoje . 
Ukirskaza . 
Uleaborg . 
Umau . . 
Ungeni 
Uralfk . . 
Urfchnm . 
Usman. . 
Ustja Narowi 
(Hungerburg) 
Rub. Rub. Rub. 
1 Ustjnschna 1 Wilmaustraud 1 
4 Ust Kara . . 5V- Windau . . 1 
2 Walk . . . 1 Wisch ui-Wo lots. 1 
2 Walniki . . 2 Witebsk . . 1 
1 Markaus . . 1 Witegra . . 1 
2 Warschau. . 1 Wjäsma . . 1 
1 Wasiliursk . 2 Wjätka . . 2 
2 Weesenstein . V- Wladikawkas 2 
5 Weljuu . . 1 Wladimir. . 1 
1 Wenden . . 1 Wladiwostok. 
2 Wenerv . . 1 Wlad.-Wolyusk 1 
1 Werchnedue- Wlotzlawsk . 1 
5 prowsk . . 2 Wolotschisk . 2 
2 Werchueosersk 2 Wolsk / . . 2 
1 Werchue-Ro- Wolkowisk . 1 
2 manowo . 7 Wolmar . . 1 
5 Werchneudinsk 5 Wologda . . 1 
5 Werder . . 1 Worouesch . 2 
1 Wernyi . . 1 Wosnesensk . 2 
2 Werro. . . 5 WotkinskiSaw. 2 
2 Werschbolowo 1 Zarizin . . 2 
2 Wesenberg . V- Zarskoje-Selo 1 
2 Wiborg . . 1 Zimljanskaja. 2 
2 Wichtis . . 1 Zimmerma-
Wilkomir. . nowka . . 7 
1 Wilna. . . 1 
Tarif für die Baltische und Taptz-Dorpater Bahn. 
Auf der Petersburger Strecke der Baltifcheu Bahu bis Kappel 
50 Cop., uach den hinter Kappel belegenen Stationen 1 Rbl. Bis 
Baltischport 50 Cop. 
Auf der Taps-Dorpater Strecke: Aß, Wäggewa und Laisholm 
50 Cop., Tabbifer und Dorpat 1 Rbl. 
Tarif für die europäischen Staaten. (20 Worte.) 
von ticvlll nach: von krval nach: I Z von Renal nach: s 
Belgien . . 2 25 Griechenland. 2 50 Rumänien 1 75 
Dänemark 2 — Italien . . 2 75 Schweden. . 1 88 
Deutschland . 1 88 Niederlande . 2 25 Schweiz . . 2 25 
England . . 3 25 Norwegen 2 13 Serbien . . 1 75 
London. . 3 — Oesterreich 2 — Spanien . . 3 38 
Frankreich 2 75 Portugal . . 3 L3 Türkei. . . 2 25 
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Tarif für Amerika 
(via England und Frankreich). 
Von Reval nach England für jedes Wort 22l/z Cop. : von Reval nach Frank­
reich für je?es Wort 21 Cop.: von England oder Frankreich, je nach den ver­
schiedenen Staaten Nordamerikas, für jedes Wort von 63 Cop. bis 1 R. 42 Cop.; 
von New-Nork nach Westindien für 10 Worte von 7 R. 4 Cop bis 20 R. 32 Cop.; 
für jedes Wort mehr von 65 Cop. bis 1 R. 93 Cop. 
Avdamtrika (vi» Lissabon): Von Reval nach Lissabon 29 Cop. für jedes Wort; 
von Lissabon nach den verschiedenen Stationen Südamerikas für jedes Wort von 
30 Cop. bis 7 R. 59 Cop. 
Ucbersicht der Eisenbahnen in Rußland. 
1. Baltische Eisenbahn. 
Allgemeine Regeln. 
1) Das Passagierbillet ist nur für die Fahrt gültig, für welche 
es gelöst worden ist. 2) Der Preistarif für Passagiere beträgt in 
der ersten Classe 3 Cop., in der zweiten Classe 2V4 Cop., in der 
dritten Classe 1^4 Cop. für die Werst. 3) Kinder unter 5 Jahren 
werden unentgeltlich befördert. Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
zahlen in der ersten und zweiten Classe die Hälfte, in der dritten 
Classe ein Viertel des Fahrpreises. 4) Jeder Passagier hat das Recht, 
ein Pud Gepäck (Kinder vou 5 bis 10 Jahreu ^2 Pud) unentgeltlich 
mitzunehmen. Für das Uebergewicht muß ^'20 Cop. auf die Werst 
für je 10 Pfund bezahlt werden. (Demnach beträgt die Zahlung für 
10 Pfund Uebergewicht von Reval bis Wefenberg 4,9 Cop., bis 
Narva 9,s Cop., bis St. Petersburg 17,15 Cop.) 5) Der Billet-
verkauf wird 5 Minuten vor der Abfahrtszeit geschlossen; die Annahme 
des Passagiergepäcks endigt 10 Minuten vor dem Abgange des Zuges. 
a.) Reval-Baltischport. 
Stationen und 
Halbstationen. 
von Renal nach: von Laltischport nach: 
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. F a h r p r e i s .  
UZ 
B 
F a h r p r e i s .  
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
I.Cl. 2. El. S.Cl. I.Cl. 2.Cl. 3. Ct. 
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
R.jC. R. C. R. C R. (5. R.>C. R. C. 
Reval (Büffet) . . . 45 1 35 1 1 — 56 
Nömme (Halbstatiou) 8 — — — — — — 38 — — — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) 18 — — — — — — 28 — — — — — — 
Kegel 26 — 78 — 59 — 33 20 — 60 — 45 — 25 
Eschenrode (Halbst.). 31 — — — — — — 15 — — — — — — 
Lodenfee 34 1 2 — 77 — 43 12 — 36 — 27 — 15 
Baltischport (Büffet) 45 1 35 1 1 — 35 — — — — — — — 
Während der Sommer-Saison werden besondere Fahrbillete (tour-rewur) 
verabfolgt von Reval nach: 
Nömme und zurück 1. Cl. — R. 40 C., 2. Cl. 30 C., 3. Cl. 20 C. 
Kegel . . . 1 . 50 . . 80 . . 50 „ 
Von Reval nach Nömme oder von Nömme nach Reval werden während der 
Sommer-Saison gleichfalls besondere Billete ausgegeben zu folgenden Preisen: 
1. Cl. 25 Cop., 2. Cl. 20 Cop , 3. Cl. 15 Cop. 
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d) Reval-St. Petersburg. 
Stationen und 
Halbstationen. 
von Reval nach : von St. Petersburg nach: 
a h r v r e i s. 
1, Cl. 2 Cl. ! Cl. 
R.!C. R.l C. R.!C. 
F a h r p r e i s .  
l. Cl. 
R.l C. 
Z. Cl 
R.> C. 
Reval (Büffet). . . 
Laakt (Halbstation) . 
Rasik 
Kedder (Halbstation) 
Charlottenhos 
(Büffet) 
Lechts (Halbstation). 
Taps (Büffet) . . 
Catharinen . . . 
Wesenlierg (Büffet) 
Kappel 
Sonda (Halbstation) 
Jfenhof 
Kochtet (Halbstation) 
Jewe (Bnsfet) . . . 
Waiwara 
Korff (Halbst.) . . . 
Narva (Büffet) . . 
Salo (Halbstation). 
Iamburg. . . . . 
Weimarn (Halbst.) . 
Molofkowitzi . . 
Tiefenhausen (Halbst.) 
Wruda (Halbst.) . . 
Wolofowo (Büffet) 
Kikeriuo (Halbst.). . 
Jelifawetiufkaja 
Gorwiz (Halbstation) 
Gatschina (Büffet) 
Taitz (Plattform) . 
Duderhof(Plattform) 
Militär-Plattform . 
Krafnoje-Selo(B-) 
Ligowo (Büffet) . 
St. Petersburg (B.) 
von Reval nach: 
14 
28 
37 
53 
65 
73 
86 
98 
115 
124 
135 
143 
157 
174 
183 
197 
209 
219 
232 
243 
252 
255 
266 
275 
283 
294 
303 
315 
319 
321 
323 
334 
347 
8 4 - 63 
19 
1 64 
1 94 
2 21 
2 5 9  
4j43 
4^)3 
35 
79 
von 
347 
334 
320 
310 
294 
282 
274 
262 
250 
233 
223 
213 
204 
190 
174 
165 
151 
138 
129 
116 
104 
96 
93 
81 
73 
65 
54 
44 
33 
29 
27 
25 
13 
St. petersbura nach: 
34 
A n m e r k u n g .  A n s  d e n  H a l b s t a t i o n e n  o d e r  H a l t e s t e l l e n  w e r d e n  P e r s o n e n -
Billete nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des Passagiers kann 
der Kauf des Billets auch durch den Obercondncteur des Zuges geschehen. Die 
Nachtzüge halten bei den Halbstationen und den Plattformen nicht an. 
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e) Reval - Dorpat. 
von vorpat nach: 
^Stationen und 
Halbstationen. 
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. F a h r p r e i s .  
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. F a h r p r e i s .  
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
I.Cl. 2. Cl. 3. Cl.! 
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
R. C. R.j C. R . j  C ,  E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
R.j C. R. C. R. C. 
Taps (Büffet) . . 73 2 19 1 64 91 107 3 21 2 41 1 34 
Aß 96 2 88 2 16 1 20 84 2 52 1 89 1 5 
Rakke (Dalbstatiou) 107 — — — — — 73 — — — — — — 
Wäggewa .... 116 3 48 2 61 1 45 64 1 92 1 44 — 80 
Lais Holm (Büffet) 135 4 5 3 4 1 69 45 1 35 1 1 — 56 
Tabbifer 159 4 77 3 58 1 99 21 — 63 — 47 — 26 
Dorpat (Büffet) . 180 5 40 4 5 2 25 — 
Gatschina (Büffet) 
Lissino 
Toßna 
ä) Gatschina - Toßna. 
von Gatschina nach: 
46 1 38 1 4 
27 ->81 — 61 -34 19 — 57 — 43 — 
46 IM 1 4 — 58 — — — — — — 
von Toßna nach: 
58 
24 
e) St. Petersburg-Orauieubaum. 
von St. Petersburg nach: 
— — — — — — — 39 1 20 — 90 — 50 
13 — 40 — 30 — 20 26 — 80 — 60 — 35 
28 85 — 65 — 35 12 — 40 — 30 — 15 
39 1 20 — 90 — 50 — — — — — — — 
Ligowo (Büffet) . . 
Peterhof (Büffet) . . 
Oranienbaum (Vuff.) 
2. Non St. Petersburg ausgehende Bahnen, 
n,) St. Petersbnrg-Moskan (Nicolai-Bahn). 
Von St. Petersburg bis Toßna 50 Werst, bis Tschudowo III Werst (von 
Tschudowo Zweigbahn bis Nowgorod 68 Werst), bis Bologoje 295 Werst (von Bo-
logoje bis Rybinsk 280 Werst), bis Ostaschkow 408 Werst (von Ostaschkow Zweigbahn 
bis Rshew I2S Werst), bis Twer 448 Werst, bis Moskau 604 Werst. Fahrpreise 
von St. Petersburg bis Moskau mit dem Courierzuge I. Cl. 22 R., 2. Cl. 15 R., 
z. Cl. 10 R.. mit den Postzügen I. Cl. 19 R., 2. Cl. 13 R.. 3. Cl. 7 R. 55 K. 
d) St. Petersburg-Marschan (Warschauer-Bahn). 
Von St. Petersburg bis Pleskau (Pskow) 257 Werst, bis Diinaburg 498 Werst, 
bis Wilna 663 Werst (Zweigbahn zur preußischen Grenze, von Wilna bis Kowno 
97 Werst, bis Eydtkuhnen 178 Werst), bis Grodno 810 Werst, bis Warschau 1050 
Werst. Fahrpreise von St. Petersburg bis Warschau 1. Cl. 31 R. 50 C., 2. Cl. 
23 R. 65 C., 3. Cl. 13 R. 15 C. Von St. Petersburg bis Ehdtkuhnen (840 Werst) 
1. Cl. 25 R. 26 C.. 2. Cl. 18 R. 95 C.. 3. Cl. 10 R. 53 C. 
Von Eydt kühnen nach Berlin (Entfernung 743 Kilometer) kostet ein 
Passagierbillet aus den Couricrzügen 1. Cl. 66 Mark 80 Pfennige, 2. Cl. 49 Mark 
50 Pf., auf den übrigen Zügen 1. Cl. 59 M. 40 Pf., 2. Cl. 44 M. 60 Pf., 3. El. 
29 M. 70 Pf.. 4. Cl. 14 M. 90 Pf. 
c) St. Petersburg - Pawlowsk. 
Von St. Petersburg bis Zarskoje-Selo 22 Werst, bis Pawlowsk 25 Werst. 
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3. Finnländische Bahnen. 
g.) Helsingfors - St. Petersburg. 
Von Helsingfors bis Riihimäki 67 Werst, bis Wiborg 293 Werst, bis Zt. Pe­
tersburg 413 Werst. Fahrpreise von Helsingfors nach St. Petersburg 1. Cl. 41 Mark 
30 Penni, 2. Cl. 24 M. 78 P.. 3. Cl. 12 M. Von St. Petersburg nach Helsingfors 
1. Cl. 12 R. 39 C.. 2. Cl. 8 R. 26 C., 3. Cl. 3 R. 25 C. 
d) Helsingfors - Tawastehus. 
Entfernung 100 Werst. Fahrpreise I. Cl. 10, 2. Cl. 6 und 3. Cl. 4 Mark, 
e) Helsingfors-Hangö. 
Von Helsingsfors bis Hyvinkä 55 Werst, bis Hangö 195 Werst. Fahrpreise 
von Helsingfors bis Hangö: 1. Cl. 19 M. 50 P., 2. Cl. 11 M. 70 P., 3. Cl. 7 M. 30 P. 
Alphabetisches Verzeichnis von inländischen Städten, 
zu welchen man von Reval per Eisenbahn gelangen kann. 
Entfernung 
.von Reval 
in Wersten. 
i. 
5 a 
Cl. 
h r p r  
2. Cl. 
e i s  
3. Cl. 
R. C. R. C. R . j  C .  
Baltischport 45 1 35 1 1 56 
Bjelostok über Dünaburg .... 1149 34 47 25 85 14 36 
Bobruisk über Dünaburg und Minsk 1228 36 84 27 60 15 33 
Brest-Litowsk über Dünaburg n. Wilna 1272 38 31 28 73 15 96 
Brjänfk über Dünaburg u. Smolensk 1366 40 98 30 74 17 8 
„ über Moskau und Orel . . 1381 43 3 31 7 15 14 
Charkow über Moskau und Kursk . . 1629 50 47 36 65 18 24 
Dorpat 180 5 40 4 5 2 25 
Düuaburg 759 22 77 17 8 9 49 
Gatschiua 303 9 9 6 82 3 79 
Grodno über Dünaburg 1071 32 13 24 10 13 38 
Helsingfors über St. Petersburg . . 760 22 80 16 7 7 59 
Jamburg 219 6 57 4 93 2 74 
Jaroflawl über Moskau 1159 36 35 26 6 12 36 
Kaluga über Mossau und Tnla . . 1202 37 64 27 3 12 90 
über Moskau und Wiäsma . 1279 39 95 28 76 13 86 
„ über Dünaburg und Wiäsma 1450 43 50 32 64 18 14 
Kijew über Dünaburg und Minsk 1735 51 96 38 96 21 65 
„ über Moskau und Kursk. . . 1842 56 86 41 45 20 91 
„ über Dünaburg u. Brest-Litowsk 1880 56 55 42 41 23 46 
Koflow über Moskau 1281 40 1 28 82 13 88 
Kowuo über Dünaburg und Wilna . 1021 30 63 22 97 12 76 
Krasnoje-Selo 323 9 69 7 27 4 4 
Krementschng über Moskau und Charkow 1873 57 79 42 14 21 29 
Kursk über Moskau 1400 43 60 31 50 15 38 
„ über Dünaburg u. Orel. . . 1635 49 5 36 79 20 44 
Liban über Dünaburg u. Radsiwiliichki 1131 33 93 25 46 14 ^5 
„ über Dünaburg und Riga . . 1189 35 67 26 77 14 88 
Luga 390 11 70 8 77 4 87 
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Minsk über Dünaburg 
Mitau über Riga 
Morschausk über Moskau 
Moskau 
Narva 
Nikolajew über Moskau uud Charkow 
Nishuy-Nowgorod über Moskau . . 
Nowgorod über Dohna und Tschudowo 
Odessa über Gatschina u. Brest-Litowsk 
„ über Moskau und Kijew . . 
Oranienbaum 
Orel über Mossau 
„ über Dünaburg...... 
Ostrow 
Pensa über Mossau 
Peterhof 
St. Petersburg 
Pleskau (Pskow) 
Poltawa über Mossau und Charkow . 
Riga über Düuaburg 
Rjäsau über Mossau 
Rjähss über Mossau 
Rostow am Don, über Moskau u. Koslow 
Nshew über Toßna 
Rybinsk über Toßna und Bologoje . 
Saratow über Mossau uud Tambow 
Sewastopol über Mossau und Kursk . 
Simferopol über Mossau und Kursk . 
Smoleusk über Dünaburg . . . . 
„ über Mossau 
Tagaurog über Moskau uud Rostow . 
Tambow über Biossau 
Torshok über Toßna 
Toßna 
Tula über Mossau 
Twer über Toßna 
Warschau über Dünaburg . . . . 
Wesenberg 
WiäSma über Mossau 
„ über Düuaburg u. Smoleusk 
Wiborg über St. Petersburg . . . 
Wilna über Düuaburg 
Entfernung F a h r p r e i s .  
vo» Reval 1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
in Wersten. R,> C, R.!C. R. C. 
1088 32 64 24 47 13 59 
1012 30 36 22 78 12 66 
1312 41 — 29 56 14 29 
898 28 52 20 19 9 10 
197 5 91 4 43 2 46 
2188 67 II 49 12 25 17 
1308 40 82 29 42 14 23 
473 14 47 10 74 5 91 
2199 66 14 49 61 27 55 
2452 75 16 55 17 28 53 
359 10 77 8 8 4 49 
1256 39 28 28 26 13 58 
1491 44 73 33 55 18 64 
567 17 1 12 76 7 9 
1552 48 50 35 19 17 42 
348 10 44 7 83 4 35 
347 10 41 7 81 4 34 
518 15 54 11 65 6 47 
1761 54 43 39 62 19 89 
966 28 98 21 74 12 8 
1083 34 7 24 37 11 41 
1190 37 34 26 82 12 77 
1879 57 95 42 27 21 35 
831 26 49 19 9 10 48 
869 27 82 20 29 10 86 
1702 52 64 38 29 19 14 
2338 71 97 52 40 26 99 
2266 69 31 50 78 26 9 
1131 33 93 25 45 14 14 
1290 40 28 29 — 14 — 
1945 59 93 43 75 2^ 17 
1349 42 5 30 35 14 73 
735 23 61 16 93 9 28 
344 10 32 7 74 4 30 
1079 33 95 24 26 11 36 
742 23 62 16 84 9 27 
1311 39 35 29 52 16 41 
98 2 94 2 21 1 23 
1125 35 33 25 29 11 93 
1296 38 88 29 17 16 21 
467 17 1 10 21 5 54 
924 27 72 20 79 11 55 
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Wirballen über Dünaburg . . . . 
Wischni-Wolotschok über Toßna . . 
Witebsk über Dünaburg . . . . . 
Wladikawkas über Rostow am Don . 
Wladimir über Moskau 
Wologda über Moskau uud Iaroslawl 
Woronesh über Moskau und Koslow . 
Zarizyn über Mossau uud Koslow 
Entfernung 
von Reval 
in Wersten. 
F a h r p r e i s .  
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
R. l C. R . > C .  R. C. 
1102 33 6 24 80 13 78 
631 20 52 14 74 7 89 
1003 30 9 22 57 12 54 
2530 77 48 56 92 29 49 
1075 33 83 24 17 11 31 
1351 42 11 30 38 14 76 
1449 45 5 32 60 15 98 
1904 58 73 42 86 21 68 
Die neuen deutschen Maße und Gewichte, verglichen 
mit den russischen. 
Das iu ganz Deutschland eingeführte neue Maß- und Gewichts­
system stimmt genau mit dem französischen System überein, welches 
bereits in Holland, Belgieu, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, 
in mehreren Staaten Amerikas nnd theilweise in der Schweiz herrscht. 
Um bei der auf dem Decimalsystem beruhenden Eintheilnng 
der Maße und Gewichte die Beziehung zum Grundmaß und Grund­
gewicht leicht erkennen zu lassen, bezeichnet mau: 
durch ein vorgesetztes Deka das 10 fache, 
„ „ „ Hekto „ 100 „ 
„ « „ Kilo „ 1000 „ ; 
ferner durch ein vorgesetztes Deci den 10. Theil, 
„ ,, Centi „ 100. „ 
Milli „ 1000. „ . 
1. Längenmaße. Ein Meter (oder Stab) ist der vierzig­
millionste Theil des Erdumfanges und beträgt 3,i-s russische Fuß 
(1,4 Arschin). 1 Dekameter (oder Kette) ^ 10 Meter, 1 Hektometer 
---100 Meter, 1 Kilometer1000 Meter. — 1 Decimeter---^/io 
Meter, 1 Centimeter (oder Nenzoll) ^ ^/ioo Meter, 1 Millimeter 
(oder Strich)-----l/iooo Meter. — Eine russische Werst 1066,? 
Meter d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 6 Meter 7 Decimeter. 1 me­
trische Meile (Neumeile)-----7500 Meter d. h. 7^2 Kilometer; 1 geo­
graphische oder deutsche Meile---7422,44 Meter; 1 Seemeile (bei 
allen Völkern dieselbe)----11855 Meter. 
2. Flächen- oder Feldmaße. Ein Quadrat, dessen Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadratstab). 
Das Ar ist eiu Quadrat von 10 Meter Länge uud 10 Meter 
Breite, also --^100 Quadratmeter. 1 Hektar----100 Ar--^10,000 
Quadratmeter uud beträgt 0,si° Dessjätinen. 1 russischer Quadrat­
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zoll —6,4s Quadratcentimeter; ein russischer Quadratfadeu4,ss 
Quadratmeter. 
3. Körper- und Hohlmaße. Ein Würfel, dessen Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Cubikmeter. Die Einheit ist das 
Liter (oder die Kanne) d. h. ein Würfel von ^/io Meter Länge, 
Breite uud Höhe. 1 Liter (Kaune) beträgt 0,ozs Tschetwerik; 1 
Dekaliter --- 10 Liter ^ 0,zs Tschetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß) 
--^100 Liter-----3,si Tschetwerik. 1 DeciliterLiter; 1 Eeu-
tiliter ----- ^/i«o Liter. (Bei Flüssigkeiten kann man außerdem für ^ 
Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide u. dgl. für ^ Hek­
toliter d. h. 50 Liter den Ausdruck „Scheffel" gebrauchen.) 
4. Gewichte. Die Einheit ist das Gramm, welches soviel 
wiegt, wie ein Würfel Wasser, dessen Länge, Breite und Höhe 1 
(Zentimeter beträgt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm 
(oder bloß Kilo genannt und abgekürzt K° geschrieben) d. h. 1000 
Gramm, wiegt also soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfund). 
1 Gramm beträgt 22'/s Doli; 1 Dekagramm (oder Neuloth)---10 
Gramm, 1 Hektogramm100 Gramm, 1 Kilogramm-----1000 
Gramm ----- 2 Pfund 42 Solotuik 40 Doli russisch. 1 Decigramm 
1 Centigramm^ i/loo, 1 Milligrammen/1000 Gramm. 
Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, dem bisherigen Zoll-
pfnnd gleich) kann auch „Pfund", 50 Kilogramm (oder 100 Pfund) 
„Centner", 1000 Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Preise des Stempelpapiers. 
a. Zu Wechseln, Leihbriefen ohne Verpfändung von be­
weglichem Vermögen, von den Schuldnern unterschriebenen 
Rechnungen und allen Acten und Documeuteu bei persön­
lichen Schuldverschreibungen, die nicht durch Verpfändung 
von Vermögensobjecten sichergestellt sind: 
Auf die Summe von Auf die Summe von 
1— 50 Rbl. — Rbl. 5 Cov. mehr als 2000— 3200 Rbl. 2 Rbl. 50 C. 
50— 100 , , 10 „ „ „ 3200— 4000 , 3 , 50 
100- 2v0 , , 15 „ „ 4000- 6400 , 4 , 50 
200— 300 . , 25 „ ,, „ 6400- 8000 6 
300— 400 , , 35 „ „ 8000-10000 , 7 , 50 
400- 500 , , 45 „ „ „ 10000-12000 9 
500- 600 . 50 „ „ 12000—15000 , 10 50 
600— 700 , 60 „ „ „ 15000-20000 14 
700— 800 , , 70 „ „ „ 20000-25000 , 18 
800- S00 , , 75 „ „ „ 25000—Z0000 , 22 
300—1000 . 80 „ „ „ 30000—40000 , 28 
1000-1500 , 1 , so „ „ „ 40000—50000 , 36 
1500-2000 , 1 , 70 „ 
A n m e r k u n g .  D i e  n i e d e r e n  G a t t u n g e n  W e c h s c l b o g e »  v o n  5  C o p .  b i s  8 0  C o p .  
werden i» den Renteie» zu jeder Tageszeit verabfolgt, die höhere» da­
gegen nnr des Vorm. von 9—1 Uhc mit Ausnahme der Sonn- ». Festtage. 
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Auszug aus dem Stempelpapierreglement betreffend persönliche 
Schuldverschreibungen. 
§ 17. Wenn die oben angeführten Acte und Docnmente über Summen aus­
gestellt werden, welche diejenigen übersteigen, die nach dem Verzeichuiß für die 
höchste Sorte von Stempelpapier festgesetzt sind, so müssen diese Acte und Do­
kumente auf mehreren Bogen, entsprechend dem Betrage der ganzen Summe ge­
schrieben werden. 
§ 18. Bei der Ausstellung eines Wechsels in mehreren Exemplaren muß 
jedes derselben auf Stempelpapier, entsprechend der Summe des Wechsels, ge­
schrieben werden, das Exemplar des Wechsels jedoch, welches einzig und allein 
zum Accept übersandt wird, kann auf gewöhnlichem Papier geschrieben werden, 
wobei indessen die Vorschrift gilt, daß die Rückseite desselben so durchstrichen 
werden muß, daß auf ihr kein Platz für Jndossemente übrig bleibt und daß oben 
auf der Vorderseite des Wechsels die Aufschrift zu machen ist: einzig und allein 
zum Accept ausgestellt. 
§ 19. Bei der Angabe der Summe des Wechsels in finnländischer oder 
ausländischer Muiue wird der Betrag der Stempelsteuer nach der Summe des 
Wechsels auf Grundlage des iu nachstehender Tabelle festgesetzten Werthes dieser 
Münze berechnet. 
Gleich einem Rubel werden erachtet: 
4 Mark (400 Penni) finnlandisch. 
226 Pfennige deutsch. 
160 Kreuzer österreichisch. 
38 Pence englisch. 
37 Schilling schwed. Speeles. 
§ 67. Der Stempelsteuer unterliegen nicht Bescheinigungen über Einlagen 
ans Termin nnd ohne Termin, so wie Cassenordres und überhaupt diejenigen Geld-
Transferte innerhalb des Kaiserreichs, bei denen die Zahlnng nicht später als 
5 Tage Sicht festgesetzt ist. 
§ 83. Für im Auslände ausgestellte und behufs der in Rußland zu leistenden 
Z a h l u n g  e i n g e s a n d t e  W e c h s e l  m ü s s e n  d i e  S t e m p e l b o g e n  e n t s p r e c h e n d  d e m  
Wert he angeklebt oder die Steuer der Krons-Casse entrichtet werden. 
90 Schilling schwedisch Banco. 
70 Oere schwedisch. 
9 Mark (144 Schilling) dänisch. 
190 Cent holländisch. 
400 Centimes französisch. 
b. Zu Krepost - Acten und Documeuten bei vermögens­
rechtlichen nnd anderen Verträgen. 
Auf die Summe von 
mehr als 12000- 13000 Rbl. 30 Rbl. 
mehr als 
50— 
300-
900-
1500-
2000— 
3000— 
4500— 
6000— 7500 
7500— 9000 
9000— 10000 
10000— 12000 
300 R. 
900 „ 
1500 „ 
2000 „ 
3000 . 
4500 „ 
6000 . 
1 R. 
2 „ 
3 . 
4 . 
7 
10 
13 . 
17 . 
20 
23 . 
26 „ 
- C. 
13000— 15000 
15000- 18000 
13000— 21000 
21000- 30000 
30000- 45000 
45000— 60000 
60000— 90000 
90000—120000 
120000—150000 
150000—225000 
225000-300000 
33 
40 
45 
65 
100 
135 
200 
265 
330 
500 
660 
Außerdem existiren seit dem 1. Jnli 1875 Stempelmarken 5, 15 n. 40 Cop. 
pr. Stück, so wie auch Stempelpapier 5 40 Cop. pr. Bogen mit und ohne 
Kaiserlichen Titel. 
Der einfachen Stempelsteuer zu 5 Cop. Pr. Bogen unterliegen: 
1) Bescheinigungen und Quittungen, welche von Behörden an Privatpersonen auf 
deren Gesuch ausgereicht werden. 
2) Die kurzen Maklernotizen und Frachtzettel. 
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3) Acte und Documente, welche von der Erfüllung einer Verpflichtung befreien 
Zahlungsquittungen, Rechnungen, welche den Empfang von Geld, Maa­
re» oder eines andern Nermögensobjectes bescheinigen, wenn die Summen 
dreier Acre mehr als 5 Rbl. betragen und wenn diese Papiere dabei entweder 
auf Grund mündlicher oder schriftlicher Verpflichtungen, aber auf einem von 
der Verschreibung selbst getrennten Bogen ausgestellt werde». 
Manifeste, Connoissemente und Frachtbriefe. 
5) Alle vermögensrechtlichen Abmachnngen im Betrage von weniger als 50 Rbl. 
Der Stempelsteuer » 40 Kop. unterliegen: 
Bittschriften, Deklarationen, Klagen, Antworten, Repliken, Widerlegungen und 
Erklärungen, welche von Privat-Personen bei amtlichen Personen und Regie-
rungs-Justitutiouen eingereicht werden. 
Die von den Regierungs-Justitutione» auszureichenden Abschristen, Entschei­
dungen, osficielle Auskünfte jeder Art. 
Bescheinigungen und Attestate, welche von städtische» und ständischen Institu­
tionen au Privat-Personeu behufs Vorstellung vor Reichsiustitutionen verab­
folgt werden. 
Vollmachten ieder Art nnd Testamente in den Ostsee-Gouvernements. 
Folgende Acten und Dokumente unterliegen der einfachen Stempelsteuer 
1) zu 40 Cop. pr. Bogen, wenn sie über eine Summe von mehr als 50 Rbl., — 
2) zu 5 Cop. Pr. Bogen, wenn sie über eine Summe von weniger alS 50 Rbl. 
ausgestellt werden: a. Kaufbriefe, Adjudicatiousbescheide, Regnlirniigsacte oder 
Besttzurkuudeu über Bauerläudereie», sowie auch über Güter, welche aus dem 
Privatbesitze zu Staats- nud Gemeindezwecken oder zur Erbauung von Eisenbahnen 
abgetreten werden müssen- b. Bürgschaften, wenn dieselben in Form eines beson­
deren Actes vollzogen werden-, e. Quittungen über Depositen nnd über Handgeld. 
Fuhrmanns - Taxe. 
Zeitfahrtcn. 
1. bis zu einer Viertelstunde . . 
2. bis zu einer halben Stunde . 
3. bis zu dreiviertel Stunden 
4. bis zu einer Stunde . . . 
5. für jede weitere Stunde . . 
L. Tourfahrtcn. 
1. für jede Fahrt in der Stadt 
2. für jede Fahrt ans der Stadt zum Bahnhofe und 
umgekehrt 
3. für jede Fahrt aus der Vorstadt zum Bahnhofe und 
umgekehrt 
4. für jede Fahrt aus der Stadt in den Hafen . . . 
5. für eine Fahrt vom Hafen in die Stadt und in die 
Vorstädte 
6. für eine Fahrt nach Catharinenthal und umgekehrt: 
a) vom Dom und auf den Dom 
b) aus der Stadt und in die Stadt 
e) von der Lehmpforte und bis zu derselben. . . 
7. für Begleitung einer Leiche nach Ziegelskoppel und 
zurück 
Benutzen 3 oder 4 Personen die Equipage, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bezahlen, wobei indetz Kinder nicht in Anschlag kommen. FUr Kasten und Koffer 
Mit Mitl 
Pferde. 
/ Cop. Cop. 
20 !5 
35 25 
45 35 
50 40 
40 30 
15 10 
20 15 
40 25 
20 15 
50 30 
40 25 
30 20 
25 15 
100 60 
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sind pr. Stück 10 Cop. zuzuzahlen. Handsäcke. Hutschachteln und leichtes Handgepack 
werden nicht besonders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie auch >ehr 
schwere Kasten und verunreinigende Gegenstände ist der Miethkutfcher zuruckzuwei>en 
berechtigt. ^ 
Für die Fahrten in der Zeit von 11 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgen» tritt 
eine Erhöhung der Taxe um die Hälfte ein. 
Fahrten in einer Entfernung von mehr als 3 Werst unterliegen Nicht  der Taxe. 
Klagen über die Fuhrleute sind bei der Polizei anzubringen. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem rnss. Gelde. 
Belgien. 
Wie in Frankreich. 
Dänemark. 
1 Reichsthaler . . . 
Deutschland. 
1 Mark, zu 100Pfennige 
1 Pfennig . . . . 
(1 Mark sind 10 früh, nord­
deutsche Silbergroschen, 
oder ungefähr 1 englisch. 
Shilling. 3 Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind 
c. 1 engl. Pfund Sterling 
oder 5 amerik. Dollar. — 
1 Rubel 3 Mark 24 
Pfennig, 1 Cop. etwas 
weniger als 3^/^Pfennig.) 
England. 
1 Sovereign (1 Pfund 
Sterling), zu 20 
Shilling . . . . 
1 Crown, zu 5 Shilling 
1 Shilling, zn 12Pence 
1  P e n n y . . . . .  
Finnland. 
1 Mark, zu 100 Peuni 
Frankreich. 
1 Franc,zulOOCeutimes 
(oder 20 Sons). . 
Griechenland. 
1 Drachme, zu 100 Lepta 
Werth in 
Silber. 
Rbl. Cop. 
70^4 
30,s 
0,z 
28^/2 
45 
29 
2^2 
25 
25 
2272 
Italien. 
1 Scudo, zu 5 Lire oder 
Franchi . . . . 
1 Lire, zu100Centefimi 
Nied erlaude. 
1 holläud. Ducateu . 
1 Thaler . . . . 
1 Gulden, zu 100 Cents 
Nordamerikanische 
Freistaaten. 
1 Dollar, zu 100 Cents 
Oesterreich. 
1 Gulden, zu 100 Kreu­
zer 
Portugal. 
1 Mil (1000) Reis . 
Schweden. 
1 Reichsthaler, zu 100 
Öre 
(Nach der neuen skandina­
vischen Münzconvention 
ist die Münzeinheit: 
1 Krone, zu 100 Öre.) 
Schweiz. 
Wie in Frankreich. 
Spanien. 
1 Doblon, zu 100 Re­
alen 
1 Duro, zu 20 Realen 
1 Real 
Türkei. 
1 Piaster . . . . 
Werth in 
Silber. 
Rbl. 
1 
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J a h r m ä r k t e .  
An»ia,20.u.21.AprilVieh-u.Pferdemarkt. 
Baltischport, 2. n. 3. Febr., 21. n. 22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Fegfener, 26. uud 27. Februar. 
Fickel (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10—11. Januar, 14—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Jewe, 18. u. 19. Febr., 24. und 25. Sep­
tember Kram-.Viey. u. Pferdemarkt. 
Keblas, 26—27. Januar Flachsmarkt, 29. 
September bis 1. October. 
Kegel, 29. September, Montag und 
Dienstag nach Oculi. 
Leal, Montag, Dienstag und Mittwoch 
nach Estomiki und den 24.25.». 26.Sept. 
Lohde, (Schloß), 17—18. Jan., 4—5. Oct. 
Merjama, (bei der Kirche), den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
In Ehftland. 
Neuenhof in Südharrie» beim Kniwajög-
gifchen Kruge, am dritten Dienstag, Mitt­
woch nnd Donnerstag im September 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Nisfi, 22—24.Oct.Kram-,Vieh-».Pferdem. 
Rappel, Iste Montag im Marz, Ifte 
Freitag nach Michaelis. 
Reval, 20. Juni bis 1. Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli Wollmarkt, 26—28. Sept. Viehm. 
Rosenthal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
nnd Pferdemarkt. 
Weißensteiu 6—7.Febr., Donnerst.».Freit. 
U.Ostern, 10—11. Sept. Kram-n. Viehm., 
10—11.??ov., 16—17. Dec. Flachsmarkt. 
Wefenberg 27—28. Jannar, 16—17. Juni, 
29. Sept. Kram-, Vieh- uud Pferdem. 
Narva, 6—10. Febr. Vieh- nnd Pferde-
markt, 20—23. September. 
In Livland. 
ArenSbnrg, 10—12. Febr. Pfrdm., 12—24. 
Febrnar Waarenmarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29-30. Juni, 8—10., 29. September bis 
1. Oktober, 1—2. November Flachsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Januar Flachsm., 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 
23—24. Juui, 24—25. Sept., 25—27. 
Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—28. Februar Flachsmarkt, 10. 
Angust, 9—10. October Flachsmarkt. 
Pernau, 20. Juli bis 3. Augnst, Montag 
u. Dienstag vor Michaelis, Montag u. 
Dienstag nach dem 3. Advent Viehm. 
Riga, 7—9. Jannar Hopfcmnarkt, 20—26. 
Febr. Pferdein., verbunden mit einem 
Jahn»., 20.Juni bis 10. Jnli Kram- n. 
20—22. Jnli Wollmarkt. 
In Kurland. 
Schlock, 20-22. Februar, 10-17. Juli, 
20—22. September. 
Staelenhof im Pernanschen Kreise und 
Torgelschen Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh- nnd Pferdemarkt. 
Walk, 8—9. Febrnar, 26. Juni, 10. Augnst, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs­
markt, 27. December bis 5. Jauuar. 
Wende», 15—16. Febr. Flachsm, 11—18. 
Juni Krammk.,16—17.Octbr. Vieh- und 
Pferdem., 10—11. December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsm., 2. Febrnar 
Victnalien- und Pferdem., 22—29. Febr. 
Krammk.,26.Ju»i u.24—25. September 
Viehmarkt, 9—11. OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsm., 21. Sept., 
28. Octbr., 25—27. Novbr. Flachsmarkt. 
Bauske, am Fastnachtstage, 17. Sep­
tember, 12. October. 
Durbe», 7. Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Dünaburg (Gouv. Witebfk), 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Januar. 
Ekau (Groß-), 10. August, 1. September 
Pferdemarkt, an deu Freitagen nach 
Ostern, Pfingsten nnd Weihnächte». 
Friedrichsstadt, 2—5.Febr»ar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Jnni, 8. Sept., 6. 
October, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldingen, 17—19. September, 29—31. 
Grobin, 10—12. September. 
Hafeupoth, 23. April, 24. Juni, 28. Octbr. 
Jakobstadt, 6. Jan., 2 Febr., v.Freitag in d. 
Butterw.ST., 8. Sept., 1—8 Dec. Flui. 
Jlluxt, 6—7. Jauuar, 2. Febr. u. 13. Juni. 
Libau, Amieu-Jahrmarkt zwischen alt 
und neu Alliientag (Juli). 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. uud 29. September. 
Nenenbnrg, 12. August. 
Polaugeu, 1. Jan., 1. April, I.Jnli, 1. Oct. 
Tnckum, Donnerstag nach dem 1. August, 
1. September, 1. October. 
Windau, Domierstag nach alt Trinitatis, 
4. October. October Getreide, Flachs und Gartenfr. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jabrmarkt an einem 
Sonntag, Souuabend oder Festtag gehalten werden, sondern wird ans den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
A n h a  Z t  g .  
Ein ehstnischer König von Anno 1569. 
Als im Jahre 1560 die Ehsten in Harrien und der Wiek 
einsahen, daß sie von ihren deutschen Herren keine Beschützung 
vor den Verheerungen des Moskowiters hatten, rotteten sie 
im Herbste sich zusammen, erkoren einen undeutschen Schmied 
zum Könige und fuhren denselben ans einem Wagen; dabei 
liefen zwölf Trabanten, uud Einer ritt mit der Sackpfeife 
vorher, der war sein Spielmann. Der König hatte zwei 
Hüte über einander gestülpt mit ausstehenden Zacken und 
umher durchgestochen, das war seine Krone. Sie wollten 
nun dem Adel nicht mehr gehorsamen, sondern frei sein und 
den Adel ausrotten, berannten also etliche adeliche Höfe und 
erschlugen die Edelleute, die sie darin fanden, als nämlich 
Otto Uxel UeMll) von Kirketa, Jakob Uxel von Lnm-
mat, Jorgen Risebiter und Dirick Live. Die Bauern sandten 
auch an die Stadt Reval, mit derselben Freundschaft und 
Frieden zu machen. Die Gesandten wurden vom Nathe 
zufrieden gesprochen und von ihrem bösen Vornehmen ab­
zustehen fleißig vermahnt. Das achteten sie aber nicht, son­
dern zogen weiter und belagerten das Schloß Lode, auf das 
viele vom Adel gewichen waren. 
Hernach wurden die aufrührerischen Bauern geschlagen, 
und Das giug also zu. 
Christosfer Mouuickhusen (der Vogt in der Wiek) hatte 
60 Pferde bei einander, zwang damit die lealfchen und andere 
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Bauern der Gegend, daß sie ihm helfen mußten, oder er 
wollte sie für's Erste brenuen und kahl machen. Als sie nun 
gutwillig waren, machten sie folgenden Anschlag zusammen. 
Vor Lode lagen 300 Bauern; da sollten die lealschen und 
anderen Bauern hinzuziehen im Scheine, als od sie ihnen 
zu Hülfe kämen, so wollte Monnickhnsen ans der andern 
Seite ankommen und sie also zwischen sich bringen. Dieser 
Anschlag gerieth; denn sie kriegten die Aufrührer zwischen 
zwei Zäune nnd erschlüge» 70 davon. Ihr Köuig wurde 
gefangen; den ließ Monnickhnsen viertheilen uud sonst die 
andern Gefangenen auch jämmerlich peinigen und umbringen. 
Also hatte dieser Aufruhr einen bösen Ausgang. 
Obigen Bericht theilt Renner in seinen ^ivländischen 
Historien S. 333 f. mit; vgl. Nüssow's Chronik S. 49 k. 
In der Wacht. 
Nun schweigt der Schall 
Der Vöglein all 
Im dunklen Laub der Haine; 
Kein Blättchen rauscht, 
Nur Luna lauscht 
Hernieder, wo ich weine. 
In dieser Nacht 
Hab' ich bedacht 
Mein Leid und mein Gebrechen. 
O Herz, sei still: 
Der Bater will 
Ein mildes Urtheil sprechen! 
Feuersbrunft auf dem revalscheu Dom 
am 6. April 1684. 
Mon einer erschrecklichen Feuersbrunst, die am 6. Juni 1684 
fast den ganzen revalschen Dom in einen Trümmerhaufen 
verwandelte, haben wir im Jahrgang 1870 dieses Kalenders 
die Nachrichten zusammengestellt, welche sich uns dargeboten. 
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Aber schon im April desselben Jahres hatte ein Brand, 
der freilich nicht so viel Schaden stiftete, den Dom heim­
gesucht. Der revalsche Kaufmann Jean Lantingh nämlich, der 
1710 zur Würde eines Rathsherrn und Bürgermeisters 
emporstieg, hat am 12. April 1684 an den Baron und 
General-Adjutanten Fabian Ernst von Ungern-Sternberg 
uuter Anderem folgenden Bericht nach Stockholm geschrieben: 
Berwichenen Sonntag (den 6. April) Nachmittag um 
5 Uhr eutstuud leider eine Feuersbrnnst auf dem Dom 
(wie gesagt wird, vom Schießen der jungen Edellente in 
einen Heuboden), allwo drei Adelshöse eingeäschert wnrden, 
nämlich Hans Jürgen ÜxküUs Haus (wo viel Getreide 
verloren, ein Posten an Geld ward noch geborgen) und denn 
die zwei Kursels-Häuser; in dem einen wohnte Hinnings-
hauseu. Gott ersetze ihren Schaden anderwärts reichlich! 
Es war ein gefährlicher Zustaud, denn der Wind war sehr 
stark auf die Stadt, daß auch die Funken bis unsere Olai-
kirche vorbei flogen, und war in allen Brunnen wenig 
Wasser wegen Verstopfung der „außen trommen", und wenn 
Landrath Hastsers Haus ein hölzern Haus gewesen, so hätte 
es unmöglich können gerettet werden, und das Feuer hätte 
viel weiter um sich gefressen. Gott sei gedankt, daß es 
dabei geblieben. 
G e b e t .  
Herr, an jenem Zornestage 
Zeig' uns deiner Gnade Blick, 
Oeffne nicht das Buch der Klaae, 
Schenk' nus deines Himmels Glück! 
Wann wir Armen auferstehen, 
Zieh' uns, Herr, zu dir empor, 
Wo auf ewig lichteu Höhen 
In der sel'gen Engel Chor 
Besser, als wir jetzo lallen, 
Preis und Dank dir soll erschallen! 
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Sage von der Entstehung des oberen Sees bei Reval. 
Aa,  wo der  obere See se i t  unvordenk l ichen Ze i ten zwi ­
schen Sanddünen und Morast sein einsames nnd reizloses 
Lager einnimmt, breitete sich, wie die Sage behauptet, vor­
mals ein Gefilde aus, das mit fruchtbarem Boden gesegnet 
und schön wie ein Garten angebaut war. Aber die Men­
schen, welche dort wohnten, waren gottlos und dachten nicht 
daran, ihr Leben zu bessern. Die Strafe blieb nicht ans. 
In einer Nacht hörte man plötzlich ein gewaltiges Rauschen 
und Brausen in der Luft: ein schweres, schwarzes Gewölk 
hatte den Himmel überzogen, Blitze und Donnerschläge 
folgten der eine dem andern, und herniedergestürzt kam ein 
ungeheurer Regenguß, der das ganze Gebiet überschwemmte, 
Häuser, Gärten und Flnren vernichtete und die Menschen 
und Thiere insgesamt ertränkte. 
Eine ganz anders lantende ehstnische Sage über den 
Ursprung des Sees haben wir im Jahrgang 1868 dieses 
Kalenders mitgetheilt. 
Abschied. 
Hast manchen Strauß gewunden, 
Doch nie daran gedacht, 
Wie du auch mich gebunden 
Mit deiner Schönheit Macht. 
Treu dient' ich dir so lange, 
Doch du vergaßest mein; 
D'rnm schlägt mein Herz so bange, 
Kann nimmer fröhlich fein. 
Nun will ich trauernd wallen 
Von dir in weite Fern': 
Vom Himmel ist gefallen 
Mein gold'ner Liebesstern! 
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Sage von der Nixe im oberen See bei Reval. 
Mm oder im oberen See hat man zuweilen eine schöne, 
weiße und wohlbeleibte Jungfer gesehen, wie sie, anf einem 
Steine sitzend, ihr langes, schwarzes Haar strälte und sich 
dabei fortwährend niederbückte, den Kamm wieder in's Wasser 
zn tauchen. Sobald aber Jemand, der sie bei dieser Be­
schäftigung gesehen, mit den Händen klatschte, senkte die 
Jungfer sich in die Fluthen zurück. Oesters habeu Leute, 
die an einer solchen Stelle badeten, ihr Leben verloren, 
weshalb auch von der Obrigkeit verboten ist, im oberen See 
zu baden. 
Zwei Fläthsel. 
i. 
Cm Riese war ich stärkster Kraft, 
Der Frauen manche thn' ich zieren, 
Du magst der Erde Wissenschaft 
Wohl schwerlich ohne mich stndiren. 
II. 
Ein Wort von drei Sylben. 
Nenn's Mägdlein mir die erste ist, 
Kaun ich der Rest wohl sein; 
Das Ganze sind zu jeder Frist 
Die lieben Mägdelein. 
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